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M a m á ,  p a p á  g r a c i a s  p o r  h a b e r m e  d a d o  e s t a  g r a n  
e d u c a c i ó n ,  p o r  h a b e r s e  e s f o r z a d o  t a n t o  p o r  m i  f u t u r o ,  
p o r  h a b e r m e  e n t r e g a d o  s u s  d í a  a  d í a .  E s p e r o  y  d e s e o  
q u e  d i s f r u t e n  c o n m i g o  e s t a  g r a n  f e l i c i d a d .  
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E n  p r i m e r  l u g a r  a g r a d e z c o  a  l a  U P O  p o r  
h a b e r m e  a c e p t a d o  s e r  p a r t e  d e  e l l a  y  
a b i e r t o  l a s  p u e r t a s  p a r a  a s í  p o d e r  e s t u d i a r  
m i  c a r r e r a ,  a s í  c o m o  t a m b i é n  a  l o s  
d i f e r e n t e s  p r o f e s o r e s  q u e  b r i n d a r o n  s u s  
c o n o c i m i e n t o s  y  s u  a p o y o  p a r a  a s í  p o d e r  
s a l i r  a d e l a n t e .  
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R e s u m e n  
 
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  T i t u l a d o :  “ N I V E L  D E  
C O N O C I M I E N T O  S O B R E  P L A N I F I C A C I Ó N  F A M I L I A R  E N  
A D O L E S C E N T E S  D E  1 2  A  1 9  A Ñ O S  E N  E L  A S E N T A M I E N T O  
H U M A N O  2 5  D E  E N E R O ,  S A N  J U A N  2 0 1 8 ” ;  t u v o  c o m o  o b j e t i v o  
D e t e r m i n a r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  p l a n i f i c a c i ó n  
f a m i l i a r  e n  a d o l e s c e n t e s  d e  1 2  a  1 9  a ñ o s  e n  e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  2 5  d e  
e n e r o ,  D i s t r i t o  d e  S a n  J u a n  B a u t i s t a - 2 0 1 8 .  C u y a  m e t o d o l o g í a  u t i l i z a d a  e s  d e l  
t i p o  d e s c r i p t i v a ,  c u a n t i t a t i v a  y  p r o s p e c t i v a ,  p o r  e l  t i e m p o  d e  o c u r r e n c i a  d e  l o s  
h e c h o s  y  e l  r e g i s t r o  d e  i n f o r m a c i ó n ,  y a  q u e  s e  a n a l i z a n  d a t o s  d e  l o s  
a d o l e s c e n t e s  e n c u e s t a d o s .  L o s   r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  f u e r o n  l o s  s i g u i e n t e s :  s e  
e n c o n t r ó  q u e  l a  e d a d  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s  c o n  m a y o r  p o r c e n t a j e  e n c u e s t a d o s  
e s t a b a  e n t r e  l o s  1 6  a ñ o s  d e  e d a d ,  a d e m á s  l a  m a y o r í a  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  s o n  
d e l  s e x o  m a s c u l i n o ,  y  c o n  r e s p e c t o  a l  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  e n  s u  m a y o r í a  
p r e s e n t a n  e s t u d i o s  s e c u n d a r i o s .  L a  D e t e r m i n a c i ó n  d e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  
s o b r e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o ,  s e  
d e m o s t r ó  q u e :  5 0  %  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s  p r e s e n t a  u n  c o n o c i m i e n t o  m e d i o  
s o b r e  e l  t e m a  d e  P l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r .  L o  q u e  s e  c o n c l u y e  q u e  l o s  
c o n o c i m i e n t o s  q u e  p r e s e n t a n  l o s  a d o l e s c e n t e s  n o  s e  d e s a r r o l l a ,  l o  q u e  
s i g n i f i c a  q u e  e l  n ú c l e o  f a m i l i a r  n o  e s t á  f u n c i o n a n d o  e n  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  
s e x u a l i d a d  y  s u  r e s p o n s a b i l i d a d  e n  a d o l e s c e n t e s ,  a d e m á s  d e  q u e  s e  t i e n e  q u e  
r e a l i z a r  u n  l l a m a d o  a  q u e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  y  c e n t r o s  d e  s a l u d  d e l  
d i s t r i t o  a  r e a l i z a r  e l   m e j o r a m i e n t o  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  e n  s e x u a l i d a d  y  
P l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ,  d o n d e  s e  i n c l u y a  e l  u s o  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  c o n  
e l  o b j e t i v o  d e  m e j o r a r  e l  d e s a r r o l l o  i n t e g r o - s e x u a l  d e l  a d o l e s c e n t e .  
 
P a l a b r a s  C l a v e s :  C o n o c i m i e n t o ,  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r ,  A d o l e s c e n t e .  
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A b s t r a c t  
 
T h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  w o r k  T i t l e d :  " K N O W L E D G E  L E V E L  A B O U T  
P L A N N I N G  I N  A D O L E S C E N T S  F R O M  1 2  T O  1 9  Y E A R S  I N  H U M A N  
S E T T L E M E N T  J A N U A R Y  2 5 ,  S A N  J U A N  B A U T I S T A  2 0 1 8 " ;  T h e  
o b j e c t i v e  w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  k n o w l e d g e  l e v e l  
a b o u t  f a m i l y  p l a n n i n g  i n  a d o l e s c e n t s  f r o m  1 2  t o  1 9  y e a r s  o l d  i n  t h e  H u m a n  
S e t t l e m e n t  J a n u a r y  2 5 ,  D i s t r i c t  o f  S a n  J u a n  B a u t i s t a - 2 0 1 8 .  W h o s e  u s e d  
m e t h o d o l o g y  i s  d e s c r i p t i v e ,  q u a n t i t a t i v e  a n d  p r o s p e c t i v e ,  f o r  t h e  t i m e  o f  
e v e n t s  o f  t h e  f a c t s  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  r e c o r d ,  b e i n g  t h a t  d a t a  o f  t h e  
a d o l e s c e n t s  s u r v e y e d  a r e  a n a l y z e d .  T h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  w e r e  t h e  f o l l o w i n g :  i t  
w a s  f o u n d  t h a t  t h e  a g e  o f  t h e  a d o l e s c e n t s  w i t h  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  
r e s p o n d e n t s  w a s  b e t w e e n  1 6  y e a r s  o f  a g e ,  i n  a d d i t i o n ,  m o s t  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  a r e  m a l e ,  a n d  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  l e v e l  o f  e d u c a t i o n ,  m o s t  o f  t h e m  
h a v e  s e c o n d a r y  l e v e l  s t u d i e s .  T h e  D e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  K n o w l e d g e  L e v e l  o n  
F a m i l y  P l a n n i n g  o f  t h e  a d o l e s c e n t s  o f  t h e  H u m a n  S e t t l e m e n t ,  i t  w a s  
d e m o n s t r a t e d  t h a t :  5 0 %  o f  t h e  a d o l e s c e n t s  p r e s e n t s  a n  a v e r a g e  k n o w l e d g e  o n  
t h e  s u b j e c t  o f  F a m i l y  p l a n n i n g .  W h a t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  k n o w l e d g e  
p r e s e n t e d  b y  a d o l e s c e n t s  d o e s  n o t  d e v e l o p ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  t h e  f a m i l y  c o r e  
i s  n o t  w o r k i n g  i n  t h e  a d o l e s c e n t ' s  S e x u a l  E d u c a t i o n  d e v e l o p m e n t ,  b e s i d e s  t h a t  
a  c a l l  h a s  t o  b e  m a d e  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  c e n t e r s  o f  h e a l t h  o f  
t h e  d i s t r i c t  t o  c a r r y  o u t  t h e  i m p r o v e m e n t  i n  s e x u a l i t y  i n f o r m a t i o n  a n d  F a m i l y  
P l a n n i n g ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  u s e  o f  c o n t r a c e p t i v e  m e t h o d s  w i t h  t h e  o b j e c t i v e  
o f  i m p r o v i n g  t h e  a d o l e s c e n t ' s  s e x u a l  i n t e g r i t y  d e v e l o p m e n t .  
 
K e y  W o r d s :  K n o w l e d g e ,  F a m i l y  P l a n n i n g ,  A d o l e s c e n t .  
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I n t r o d u c c i ó n  
 
C A P I T U L O  I  
 
L a s  s o c i e d a d e s  h u m a n a s  e s t á n  f o r m a d a s  p o r  p e r s o n a s  c o n  c o n o c i m i e n t o s  
a l t o s ,  m e d i o s  y  b a j o s  q u e  l e s  p e r m i t e  t o m a r  d e  m a n e r a  v o l u n t a r i a  e  i n f o r m a d a  
t e m a s  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  P l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ,  p o r  l o  q u e  m u c h a s  v e c e s  l a s  
s o c i e d a d e s  s e  e n c u e n t r a n  i n m e r s a  e n  u n a  s e r i e  d e  o p i n i o n e s  q u e  t r a t a n  d e  
e s t a b l e c e r  l a  t o m a  d e  d e c i s i ó n  e n  c u a n t o  a l  n ú m e r o  d e  h i j o s .  E l  c o n c e p t o  
f a m i l i a  c o m o  b a s e  d e  l a  s o c i e d a d  q u e  b u s c a  v e l a r ,  p r o m o v e r  y  p r o t e g e r  s u s  
d e r e c h o s  p a r a  q u e  s e  m a n t e n g a n  c o m o  t a l ,  p o r  l o  q u e  e l  d e s e o ,  o b l i g a c i ó n  y  
n e c e s i d a d  d e  l i m i t a r  l a  f e r t i l i d a d  q u e  h a  v e n i d o  s i e n d o  d e s d e  e l  p r i n c i p i o  d e  l a  
h i s t o r i a  u n  t e m a  m u y  d e b a t i b l e  y a  q u e  n o  e x i s t e  u n a  p r o g r a m a c i ó n  y  t o m a  d e  
d e c i s i o n e s  d e  p a r t e  d e  l o s ,  p o r  l o  q u e  m u c h a s  v e c e s  l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  
s e  h a  d e s a r r o l l a d o  a  p a r t i r  d e  2  c r i t e r i o s ,  l a  s a l u d  y  e l  b i e n e s t a r  d e l  i n d i v i d u o .  
( 1 )  
 
E n  A m é r i c a  l a t i n a  l a  p r o m o c i ó n  d e l  u s o  d e  m é t o d o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  
e n  a d o l e s c e n t e s  e s  u n  t e m a  q u e  h a  c o b r a d o  g r a n  i m p o r t a n c i a ,  d e b i d o  a l  a l t o  
p o r c e n t a j e  q u e  m u e s t r a  q u e  2 6 %  d e  l a s  a d o l e s c e n t e s  e n t r e  1 5  y  1 9  a ñ o s  n o  
u s a n  a l g ú n  m é t o d o  a n t i c o n c e p t i v o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  i n i c i o  d e  l a  a c t i v i d a d  
s e x u a l  e n  a d o l e s c e n t e s  o c u r r e  c a d a  v e z  a  e d a d e s  m á s  t e m p r a n a s .  L a   s a l u d  d e  
l o s  a d o l e s c e n t e s  y  j ó v e n e s   h a  i d o  a d q u i r i e n d o  r e l e v a n c i a  p r o g r e s i v a m e n t e  e n  
e l  m u n d o  e n t e r o ,  t a n t o  p o r  u n a  m e j o r  c o m p r e n s i ó n  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  e s t e  
g r u p o  e t a r e o   e n  s a l u d  p ú b l i c a  c o m o  p o r  e l  a u m e n t o  d e  l o s  r i e s g o s  e n  s a l u d ,  
d e b i d o  a  l o s  c a m b i o s  d e  p a t r o n e s  d e  c o n d u c t a ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  s a l u d   
r e p r o d u c t i v a .  ( 2 )  
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E l  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  ( M I N S A )  y  l o s  l i n e a m i e n t o s  d e  p o l í t i c a s  d e  s a l u d  d e  
l a s  / l o s  A d o l e s c e n t e s  c o n s i d e r a  a  l a  a d o l e s c e n c i a  l a  e d a d  c o m p r e n d i d a  d e s d e  
l o s  1 2  a ñ o s  d e  e d a d  h a s t a  l o s  1 7  a ñ o  d e  e d a d ,  1 1  m e s e s  y  2 9  d í a s ,  s e g ú n  
r e s o l u c i ó n  m i n i s t e r i a l  N ª  5 3 8 - 2 0 0 9 / M I N S A ,  y  a c t u a l m e n t e  v i g e n t e  l a  e d a d  
p a r a  e l / l a  a d o l e s c e n t e  e n  e l  m a r c o  d e l  m o d e l o  d e  a t e n c i ó n  i n t e g r a l  d e  s a l u d -
M A I S ,  2 0 1 3 .  D e  a c u e r d o  a  e s t a  c l a s i f i c a c i ó n  s e  c o n s i d e r a r a  l a  e d a d  d e  l a  
a d o l e s c e n t e  p a r a  l a  s i g u i e n t e  i n v e s t i g a c i ó n .  ( 3 )  
 
E s  i n d i s c u t i b l e  q u e  d e  m a n e r a  s i m u l t á n e a  e n  l a  s a l u d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a  d e  
l o s  a d o l e s c e n t e s  c o n c u r r e n  o t r o s  f a c t o r e s ,  a l g u n o s  d e  l o s  c u a l e s  t i e n e  c o m o  
o r i g e n  l a  i n f o r m a c i ó n  e r r ó n e a ,  a l  s e r  s u m i n i s t r a d a  s i n  l o s  c o n o c i m i e n t o s  
s u f i c i e n t e s  s o b r e  t e m a s  y  q u e  a d q u i e r e n  l o s  a d o l e s c e n t e s  y a  s e a  a  t r a v é s  d e  l o s  
m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  l a  i n s t i t u c i ó n  e d u c a t i v a ,  a m i g o s  o  f a m i l i a r e s .  L a  
e n c u e s t a   d e  d e m o g r a f í a  y  s a l u d  d e l   I N E I  ( E N D E S  2 0 1 3 ) ,  p u b l i c a d a  e n  2 0 1 4 ,  
m u e s t r a  q u e  l o s  e m b a r a z o s  e n  a d o l e s c e n t e s  a u m e n t a r o n  d e  1 3 . 2 % ,  e n  2 0 1 2 ,  a  
1 3 . 9 %  e n .  2 0 1 3 ,  l l á m a l a  a t e n c i ó n  l a  c r e c i e n t e  p r e v a l e n c i a  d e  e m b a r a z o  e n  l a  
c o s t a  n o r t e  y  p a r t i c u l a r m e n t e  e n  l i m a ,  q u e  e n  c o n j u n t o  c o n g r e g a n  a  m á s  d e  l a  
m i t a d  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  m u j e r e s  j ó v e n e s  e m b a r a z a d a s ;  e l  e m b a r a z o  
a d o l e s c e n t e s  p a s o   d e  4 . 4 %  e n  1 9 9 1 / 9 2  a  1 0 . 6 %  e n   2 0 1 3 ,  m i e n t r a s  q u e  e n  e l  
r e s t o  d e  l a  c o s t a  c r e c i ó  d e  1 0 . 8 %  a  1 5 . 4 %  e n  e l  m i s m o  p e r i o d o ;  s i n  e m b a r g o  
l a s  r e g i o n e s  d e  s e l v a  ( L o r e t o ,  M a d r e  d e  D i o s )  y  l a s  r u r a l e s  ( A y a c u c h o )  s i g u e n  
c o n c e n t r a n d o  m a y o r  p r e v a l e n c i a  d e  e m b a r a z o s  a d o l e s c e n t e s .  ( 4 )  
 
L a s ( o s )  a d o l e s c e n t e s  h a n  c o n s t i t u i d o ,  e f e c t i v a m e n t e ,  u n  p o r c e n t a j e  
s i g n i f i c a t i v o  d e  l a  p o b l a c i ó n  d u r a n t e  d é c a d a s ,  p e r o  s o l o  e n  l o s  ú l t i m o s  d i e z  
a ñ o s  s e  p e r c i b e  u n a  m a y o r  a t e n c i ó n  s o b r e  s u s  n e c e s i d a d e s  y  d e r e c h o s ,  t a n t o  
c o m o  g r u p o  d e m o g r á f i c o  y  t a m b i é n  e n   s u  c a l i d a d  d e  a c t o r e s  s o c i a l e s  c o n  
c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  l e s  s o n  p r o p i a s .  S i n  e m b a r g o ,  p o c o  a  p o c o  l o s  o r g a n i s m o s  
p r i v a d o s ,  q u e  s e  c o n s t i t u y e r o n  e n  l o s  p i o n e r o s  e n  e l  c a m p o  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  
f a m i l i a r ,  s e  p r o l i f e r a r o n  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  s a l u d  
d e  l a s  m a d r e s  e  h i j o s  y  d i s m i n u i r l o s  e f e c t o  d e  l o s  e m b a r a z o s  n o  d e s e a d o s ,  s i n  
e m b a r g o ,  l o s  g o b i e r n o s  d e  d i s t i n t a s  p a r t e  d e l  m u n d o  f u e r o n  t o m a n d o  t a m b i é n  
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m e d i d a s  p a r a  i n f l u i r  s o b r e  l a  f e c u n d i d a d ,  b á s i c a m e n t e  s e  a l u d í a n  p o r  l o  
m e n o s  c u a t r o  r a z o n e s  p a r a  e x p l i c a r  e l  a p o y o  n a c i o n a l  a  d i c h a s  m e d i d a s .  
( 5 )
  
 
D e b i d o  a  q u e  l a s  r e p e r c u s i o n e s  s o c i a l e s  y  e c o n ó m i c a s  n e g a t i v a s  p a r a  l o s  
a d o l e s c e n t e s ,  s u s  f a m i l i a s  y  s u s  c o m u n i d a d e s .  P o r  l o  q u e  m u c h a s  
a d o l e s c e n t e s  e m b a r a z a d a s  s e  v e n  o b l i g a d a s  a  d e j a r  e l  c o l e g i o .  U n a  
a d o l e s c e n t e  c o n  e s c a s a  o  n i n g u n a  e d u c a c i ó n  t i e n e n  m e n o s  a p t i t u d e s  y  
o p o r t u n i d a d e s  p a r a  e n c o n t r a r  u n  t r a b a j o .  E s t o  p u e d e  t a m b i é n  t e n e r  u n  c o s t o  
e c o n ó m i c o  p a r a  e l  p a í s ,  p u e s t o  q u e  s e  p i e r d e n  l o s  i n g r e s o s  a n u a l e s  q u e  u n a   
m u j e r  j o v e n  o  u n  h o m b r e  j o v e n  q u e  p u d i e r a n  g a n a r ,  p o r  l o  q u e  l a  r e f l e x i ó n  d e  
n o  h a b e r  t e n i d o  u n  e m b a r a z o  p r e c o z ,  s e  d e b e  a  u n a  b u e n a  o r i e n t a c i ó n  e n  
s e x u a l i d a d  m e d i a n t e  l o s  p r o g r a m a s  d e  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  q u e  n o  s o l o  
b u s c a  o r i e n t a r   a  a d u l t o s  j ó v e n e s  e n  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  d e l  n ú m e r o  d e  h i j o s ,  
s i n o  d e  a p o r t a r  e n  d i f u n d i r  i n f o r m a c i ó n  p a r a  o b t e n e r  u n  a l t o  c o n o c i m i e n t o  d e  
P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  e n  a d o l e s c e n t e s . ( 6 )  
 
E s t e  e s t u d i o  s e  r e a l i z ó  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  p r o p o r c i o n a r  c i f r a s  e s t a d í s t i c a s  
a c e r c a  d e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e n  l o s  
a d o l e s c e n t e s  d e  1 2  a  1 9  a ñ o s  r e s i d e n t e s  e n  e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  2 5  d e  
E n e r o ,  s a n  j u a n  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  2 0 1 8 ,  l o  q u e  r e f l e j a r a  e l  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  q u e  e l l o s  
t i e n e n  s o b r e  e s t e  p r o g r a m a ,  y  s u  v e z  m o s t r a r  a  l o s  o r g a n i s m o s  
g u b e r n a m e n t a l e s  l o s  d a t o s  p a r a  q u e  d e  e s t a  m a n e r a  s e  t o m e n  d e c i s i o n e s  s o b r e  
l a  a p l i c a c i ó n  d e  h e r r a m i e n t a s  n e c e s a r i a s  e n  a s p e c t o s  d e  S a l u d  R e p r o d u c t i v a  y  
P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  p a r a  q u e  p u e d a n  m a n e j a r  y  e j e r c e r  u n a  s e x u a l i d a d  
s a l u d a b l e  y  s e g u r a ,  y  a s í  e v i t a r  q u e  s e  e x p o n g a n  a  l a s  c o n s e c u e n c i a s  q u e  e l  
e j e r c i c i o  d e  u n a  s e x u a l i d a d  c o n  i n f o r m a c i ó n  i n c o m p l e t a  y  e q u í v o c a  l e s  p u e d a  
o c a s i o n a r .  
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P L A N T E A M I E N T O  D E L  P R O B L E M A  
 
1 . 1 .  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  r e a l i d a d  p r o b l e m á t i c a  
 
H o y  e n  d í a ,  u n o  d e  l o s  p r o b l e m a s  m á s  i m p o r t a n t e s  q u e  a f e c t a n  a  l a  j u v e n t u d  e s  e l  
e m b a r a z o  n o  d e s e a d o ,  e l  n i v e l   d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  y  e l  u s o  
d e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s .  S i  b i e n  m u c h o s  d e  e s t o s  m é t o d o s  s o n  c o n o c i d o s  p o r  l o s  
a d o l e s c e n t e s ,  l a  m a y o r í a  n o  l o s  u t i l i z a  d e b i d o  a  l a  f a l t a  d e  i n f o r m a c i ó n  a d e c u a d a ,  a  l a  
v e r g ü e n z a  d e  a d q u i r i r l o s ,  y  a  l a  c a r e n c i a  d e  s e r v i c i o s  d e  s a l u d  y  c o n s e j e r í a  q u e  l e s  
g a r a n t i c e n  u n a  p r i v a c i d a d  y  c o n f i d e n c i a l i d a d  m e r e c i d a s .  ( 7 )  
 
S e g ú n  l a  O M S  u n o s  1 6  m i l l o n e s  d e  a d o l e s c e n t e s  d e  1 5  a  1 9  a ñ o s  y  a p r o x i m a d a m e n t e  
1  m i l l ó n  d e  m e n o r e s  d e  1 5  a ñ o s  d a n  a  l u z  c a d a  a ñ o ,  l a  m a y o r í a  e n  p a í s e s  d e  i n g r e s o s  
b a j o s  y  m e d i a n o s .  A d e m á s ,  l a s  c o m p l i c a c i o n e s  d u r a n t e  e l  e m b a r a z o  y  e l  p a r t o  s o n  l a  
s e g u n d a  c a u s a  d e  m u e r t e  e n  m u j e r e s  d e  1 5  a 1 9  a ñ o s  e n  t o d o  e l  m u n d o .  C a d a  a ñ o ,  
u n o s  3  m i l l o n e s  d e  m u j e r e s  d e  1 5  a  1 9  a ñ o s  s e  s o m e t e n  a  a b o r t o s  p e l i g r o s o s .  L o s  
b e b é s  d e  m a d r e s  a d o l e s c e n t e s  s e  e n f r e n t a n  a  u n  r i e s g o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  s u p e r i o r  d e  
m o r i r  q u e  l o s  n a c i d o s  d e  m u j e r e s  d e  2 0  a  2 4  a ñ o s .  ( 8 )  
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E n  g e n e r a l ,  l a  a d o l e s c e n c i a  v i e n e  s i e n d o  u n  p e r í o d o  d o n d e  l o s  m e n o r e s  a ú n  n o  s e  
d e s a r r o l l a n  p s i c o l ó g i c a m e n t e  y  f í s i c a ,  e n  d o n d e  l a  p r o y e c c i ó n  o  e n t e n d i m i e n t o  
i m p i d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a n t i c i p a r  c o n s e c u e n c i a s .  S i  t o m a m o s  c o m o  p r i o r i d a d  e l  
d e s a r r o l l o  e m o c i o n a l  q u e  e n  e l l o s  s e  n o t a  e s  i n c o m p l e t o ,  y a  q u e  e x i s t e  e s c a s o  
d e s a r r o l l o  d e l  d e s e m p e ñ o  d e  c o m u n i c a c i ó n  i n t e r p e r s o n a l ,  l o  q u e  m u c h a s  v e c e s  
d i f i c u l t a d e s ,  e n  c i e r t a  f o r m a ,  l a s  d e c i s i o n e s  e n  p a r e j a  q u e  m u c h a s  v e c e s  l a s  
s i t u a c i o n e s  s e  o b s e r v a n  v i n c u l a d a s  c o n  l a s  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s  y  e l  u s o  d e  m é t o d o s  
a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 9 )   
 
P o r  o t r o  l a d o ,  e x i s t e n  t r a b a s  o b j e t i v a s ,  y  s o n  l a s  d i f i c u l t a d e s  a  l a s  q u e  s e  e n f r e n t a n  l o s  
a d o l e s c e n t e s  y  j ó v e n e s  p a r a  p o d e r  a c c e d e r  a  l o s  s e r v i c i o s  d e  a n t i c o n c e p c i ó n  y  
e d u c a c i ó n  s e x u a l .  S i n  e m b a r g o ,  l a  m a y o r í a  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  
n o  e s t á n  d i s e ñ a d o s  p a r a  a t r a e r  a  l o s  j ó v e n e s ,  y  m u c h o  m e n o s ,  e s t á n  a d a p t a d o s  a  s u s  
c a r a c t e r í s t i c a s  y  n e c e s i d a d e s .  ( 9 )  
 
A c t u a l m e n t e  e l  c o n c e p t o  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  h a  t o m a d o  g r a n  r e l e v a n c i a ,  p u e s  
c a d a  v e z  m á s  s e  i n t e n t a  t e n e r  u n  m a y o r  c o n t r o l  e n  l a  d e m o g r a f í a  d e n t r o  d e  u n  s e c t o r  
d e t e r m i n a d o ,  e s f u e r z o  o r i e n t a d o  a  s u p e r a r  e l  c í r c u l o  d e  l a  p o b r e z a  y  e l e v a r  l o s  
e s t á n d a r e s  d e  v i d a  y  e d u c a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  a d o l e s c e n t e .  Y a  v i v i m o s  u n a  é p o c a  
d e  p r o f u n d a  c r i s i s  s o c i a l ,  m o r a l  y  e c o n ó m i c a ,  l a  m á s  g r a v e  d e  l a  v i d a  r e p u b l i c a n a  d e l  
p a í s  p r i n c i p a l m e n t e  e s t a s  d o s  ú l t i m a s  d é c a d a s ,  c r i s i s  q u e  g e n e r a  u n a  s e r i e  d e  
p r o b l e m a s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  y  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l o s  
a d o l e s c e n t e s  p o r  e l  l i b e r t i n a j e  q u e  s e  v i v e  a c t u a l  m e n t e .  ( 1 1 )  
 
E n  e s t e  p r o b l e m a  d e  t i p o  s o c i a l  s o m o s  c u l p a b l e s  t o d o s  l o  q u e  c o n f o r m a m o s  l a  
s o c i e d a d  e n  g r a n  m e d i d a  l o s  d e p a r t a m e n t o s  g u b e r n a m e n t a l e s  q u e  n o  s e  h a n  
p r e o c u p a d o  e n  d i f u n d i r  l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e n  z o n a s  u r b a n o s ,  r u r a l  y  
m a r g i n a l e s ,   c o m o  p o s i b l e s  c a u s a s  t a m b i é n  t e n e m o s  l a  f a l t a  d e  i n f o r m a c i ó n  f a m i l i a r ,  
l a  e s c a s a  p u b l i c a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  e n  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  l a  f a l t a  d e  
i n t e r é s  p o r  p r e v e n i r  l o s  e m b a r a z o s  y  p o r  ú l t i m o  l a  f a l t a  d e  o r i e n t a c i ó n  d e  l o s  p a d r e s  y  
e s c u e l a s ;  p o r  l o  q u e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  e n  a d o l e s c e n t e s  e s  b a j o .   
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1 . 2 . F o r m u l a c i ó n  d e l  p r o b l e m a  
 
¿ C u á l  e s  e l  n i v e l  d e  C o n o c i m i e n t o  s o b r e  P l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e n  
A d o l e s c e n t e s  d e  1 2  a  1 9  a ñ o s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  2 5  d e  E n e r o ,  
S a n  J u a n ,  2 0 1 8 ?  
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1 . 3 .  O b j e t i v o s  d e  l a  I n v e s t i g a c i ó n  
 
O b j e t i v o  G e n e r a l  
D e t e r m i n a r  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o   s o b r e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e n  
a d o l e s c e n t e s  d e  1 2  a  1 9  a ñ o s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  2 5  d e  E n e r o ,  
S a n  J u a n ,  2 0 1 8 .  
 
O b j e t i v o s  E s p e c í f i c o s  
 
 D e t e r m i n a r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e m o g r á f i c a s  ( e d a d ,  G r a d o  d e  
i n s t r u c c i ó n  y  s e x o )  e n  a d o l e s c e n t e s  d e  1 2  a  1 9  a ñ o s  d e l  
A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  2 5  d e  E n e r o ,  S a n  J u a n ,  2 0 1 8  
 
 I d e n t i f i c a r  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  
e n  a d o l e s c e n t e s  d e  1 2  a  1 9  a ñ o s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  2 5  d e  
E n e r o ,  S a n  J u a n ,  2 0 1 8  
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1 . 4 . J u s t i f i c a c i ó n  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
 
J u s t i f i c a c i ó n  T e ó r i c a :  D u r a n t e  l a  a d o l e s c e n c i a  l o s  s e r e s  h u m a n o s  
d e s c u b r e n  c o n  m a y o r  é n f a s i s  s u  s e x u a l i d a d ,  e s  e n  e s t o s  a ñ o s  q u e  e l  
c o n o c i m i e n t o  y  d e s c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  c u e r p o s ,  s e  p u e d e n  c o n v e r t i r  e n  u n a  
e x p l o s i ó n  q u e  s u e l e  a s u s t a r  m á s  a l  m u n d o  a d u l t o  q u e  a  l a  e s f e r a  j u v e n i l .  E l  
a l t o  í n d i c e  d e  m o r b i l i d a d  y  m o r t a l i d a d  m a t e r n a ,  p e r i n a t a l  e  i n f a n t i l ,  a s í  
c o m o  l a  t a s a  d e  n a t a l i d a d  p o d r í a  s e r  d i s m i n u i d o  e n  p r o  a l  b i e n e s t a r  d e l  
i n d i v i d u o  s i  e s  m á s  p a r t i c i p e  e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ,  e s  p o r  e l l o  q u e  s e  
b u s c a  c a p a c i t a r  a  l a s  p e r s o n a s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  2 5  d e  a g o s t o  e n  
m e n c i ó n  s o b r e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  y  e n  c o n s e c u e n t e  l o s  m é t o d o s  
a n t i c o n c e p t i v o s .   
 
E n  e s t e  e s t u d i o  s e  b u s c a  s e g u i r  l o s  l i n e a m i e n t o s  b á s i c o s  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  
f a m i l i a r  y  s u  c o n o c i m i e n t o  e n  a d o l e s c e n t e s ,  p u e s  a d e m á s  p e r m i t i r á  b r i n d a r  
p r o m o c i ó n  p a r a  l a  s a l u d ,  i n c r e m e n t a n d o  d e  e s t a  f o r m a  l o s  c o n o c i m i e n t o s  
n e c e s a r i o s  p a r a  c o n t r i b u i r  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  a d o l e s c e n t e  e n  
P l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ,  d i s m i n u y e n d o  d e  e s t a  f o r m a  e l  n ú m e r o  d e  l a  
i n c i d e n c i a  d e  e m b a r a z o s  n o  d e s e a d o s ,  p a r a  l o  q u e  e s  n e c e s a r i o  a s e g u r a r  e l  
a c c e s o  a l  u s o  y  d i f u s i ó n  d e  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e f e c t i v o s  q u e  
p e r m i t a n  m e j o r a r  s u s  d e c i s i o n e s  r e p r o d u c t i v a s ,  l o g r a r  u n  p e r i o d o  a d e c u a d o ,  
s e g ú n  e l  e n f o q u e  d e  r i e s g o  e n  s a l u d  r e p r o d u c t i v a ,  e l  c u a l  s e  b a s a  e n  l a  
i d e n t i f i c a c i ó n ,  p r e v e n c i ó n  e  i n t e r v e n c i ó n  d e  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o s  
r e p r o d u c t i v o  q u e  g u í a n  e l  u s o  d e  l a  m e t o d o l o g í a  A n t i c o n c e p t i v a  y  p r e -
c o n c e p c i o n a l .   
 
J u s t i f i c a c i ó n  P r á c t i c a :  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  p r á c t i c o  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
p e r m i t i r á  p o n e r  e n  p r á c t i c a  l a  g e s t i ó n  a  t r a v é s  d e l  l o g r o  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
c o m u n i t a r i a  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s  e n  r e l a c i ó n  a l  c o n o c i m i e n t o  e  i m p o r t a n c i a  
d e  a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  y  e l  u s o  d e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e f e c t i v o s  e n  
p r o  d e l  b i e n e s t a r  d e  s a l u d  d e l  a d o l e s c e n t e .  T a m b i é n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
c o n t r i b u y e  a l  a v a n c e  c i e n t í f i c o  p o r q u e  s e r v i r á  d e  a p o r t e  b i b l i o g r á f i c o  a  
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e s t u d i a n t e s  d e l  s e c t o r  s a l u d ,  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  t e m a ,  d e  l a  m i s m a  f o r m a  e n  
e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  s e r á  b a s e  e n  s u  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  y  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  
f u t u r a s  i n v e s t i g a c i o n e s .  
 
J u s t i f i c a c i ó n  s o c i a l :  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  a p o r t a r á  b e n e f i c i o s  t a n t o  e n  
l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  s a l u d  y  c o m u n i d a d  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  2 5  d e  
E n e r o ,  D i s t r i t o  d e  S a n  J u a n  B a u t i s t a  d e  l a  c i u d a d  d e  I q u i t o s  e n  l a  
i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  p r o b l e m a s  m é d i c o  s o c i a l e s  m á s  i m p o r t a n t e s  q u e  
a f e c t a n  a  l a  j u v e n t u d  y  q u e  e l  u s o  d e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  p u e d e  s e r v i r  
c o m o  s o l u c i ó n .  
 
J u s t i f i c a c i ó n  m e t o d o l ó g i c a :  l o s  d a t o s  s e r á n  r e c o p i l a d o s  m e d i a n t e  l a  
u t i l i z a c i ó n  d e  l a  e n c u e s t a ,  t i p o  c u e s t i o n a r i o  q u e  e s  u n a  t é c n i c a  r á p i d a  y  
e f i c a z  d e  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n .  Y  a s í  d a r  a  c o n o c e r  l o s  r e s u l t a d o s  y  p o d e r  
a y u d a r  a  p l a n t e a r  m e d i d a s  c o r r e c t i v a s  y  s o c i a l e s .  
 
J u s t i f i c a c i ó n  l e g a l :  e s t á  e n m a r c a d o  e n  e l  r e g la m e n t o  d e  g r a d o s  y  
t í t u lo s  d e  la  U P O ,  le y  u n iv e r s i t a r ia  3 0 2 2 0 .  E l  a r t í c u lo  1 .  D e f in ic io n e s ,  
in v e s t ig a c ió n  e  in n o v a c ió n  e n  c ie n c ia  y  t e c n o lo g í a .  
 
 
 
.  
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C A P I T U L O  I I  
 
M A R C O  T E O R I C O  
 
2 . 1 .  A n t e c e d e n t e s  d e  l a  I n v e s t i g a c i ó n  
 
2 . 1 . 1  A  N i v e l  I n t e r n a c i o n a l :  s e  e n c o n t r ó  l o s  s i g u i e n t e s  e s t u d i o s :  
C a s a d i e g o  W .  ( 2 0 1 4 ) ,  e n  s u  e s t u d i o  t i t u l a d o :  “ C o n o c i m i e n t o  y  u s o  d e  
m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  u n  g r u p o  d e  a d o l e s c e n t e s ” ,  e n  s u  e v a l u a c i ó n  
s e  o b t u v o  q u e  e l  4 0 , 7 %  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s  d e l  s e x o  f e m e n i n o  y  2 4 , 3 %  
d e l  s e x o  m a s c u l i n o  t i e n e  l a  s e c u n d a r i a  i n c o m p l e t a .  A d e m á s ,  d e m o s t r ó  
q u e  u n  9 6 , 2 9 %  i n d i c o  n o  c o n o c e r  l o s  m é t o d o s  d e  b a r r e r a ,  y  e l  9 8 , 9 8 %  n o  
c o n o c e  l o s  m é t o d o s  h o r m o n a l e s ;  p o r  l o  q u e  e n  s u  e s t u d i o  d e t e r m i n ó  q u e  
l a s  m u j e r e s  d e m o s t r a r o n  c o n o c e r  m á s  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  q u e  
l o s  v a r o n e s .  ( 1 2 )  
 
M e n d o z a  B .  F .  ( 2 0 1 2 ) ,  e n  s u  e s t u d i o  t i t u l a d a :  “ F a c t o r e s  q u e  i n t e r v i e n e n  
e n  e l  U s o  d e  M é t o d o s  A n t i c o n c e p t i v o s  e n  U s u a r i a s  d e  u n a  U n i d a d  d e  
P r i m e r  N i v e l ” ;  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  f u e r o n  l a  e d a d   p r o m e d i o  q u e  f u e  
d e  3 3  a ñ o s ,   y  e l  3 4 ,  7 %  t i e n e n  p r i m a r i a  c o m p l e t a ,  s e c u n d a r i a  2 9 % ,  
t é c n i c o  4 , 0 % ;  e l  5 6 , 5 %  u t i l i z a  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  y  e l  4 3 , 5 %  n o  
u t i l i z a  n i n g ú n  m é t o d o ;  e l  t i p o  d e  m é t o d o  q u e  u t i l i z a n  f u e r o n  e l  3 4 %  
s a l p i n g l o c l a s i a ,  3 1 , 4 %  D I U ,  c o n d ó n  2 0 , 0 % ,  a n t i c o n c e p t i v o s  o r a l e s  e  
i n y e c t a b l e s  4 , 3 % ,  m é t o d o  d e l  r i t m o  2 , 9 % ,  c o i t o  i n t e r r u m p i d o  1 . 4 % .  ( 1 3 )  
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2 . 1 . 2  A  N i v e l  n a c i o n a l :  
 
G u i b o v i c h  M e s i n a s  A .  A .  ( 2 0 1 2  –  L i m a )  r e a l i z a r o n  u n  e s t u d i o  s o b r e :  
C o n o c i m i e n t o s  s o b r e  e d u c a c i ó n  s e x u a l  e n  m a d r e s  a d o l e s c e n t e s  a t e n d i d a s  
e n  e l  H o s p i t a l  N a c i o n a l  A r z o b i s p o  L o a y z a ” ,  e l  t i p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  
s e  r e a l i z o  f u e  d e s c r i p t i v o ,  t r a n s v e r s a l ,  o b s e r v a c i o n a l  y  c u a n t i t a t i v o .  S e  
e n c u e s t a r o n  a  1 5 0  m a d r e s  g e s t a n t e s  a t e n d i d a s  e n  e l  H o s p i t a l  N a c i o n a l  
A r z o b i s p o  L o a y z a ,  e n t r e  E n e r o  y  J u l i o  d e l  2 0 1 2 .  S e  a p l i c ó  u n  m u e s t r e o  
n o  p r o b a b i l í s t i c o  p o r  j u i c i o  y  l o s  d a t o s  f u e r o n  p r o c e s a d o s  p o r  e l  
p r o g r a m a  E x c e l ,  l o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n :  e l  8 2 %  d e  l a s  m a d r e s  a d o l e s c e n t e s  
a l c a n z a r o n  e s t u d i o s  d e  n i v e l  s e c u n d a r i o ,  c o n  r e s p e c t o  a l  c o n o c i m i e n t o  d e  
M é t o d o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  m u e s t r a n  q u e  u n  
m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  m a d r e s  ( 3 7 % )  c o n s i d e r a  q u e  e l  u s o  d e  h o r m o n a s  
a n t i c o n c e p t i v a s  e s  e l  m é t o d o  m á s  s e g u r o ,  s o l o  e l  2 8 %  d e  l a s  m a d r e s  
a d o l e s c e n t e s  c o n o c í a  q u e  s u  p e r i o d o  f é r t i l  o c u r r e  d i e z  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  
m e n s t r u a c i ó n ,  c o n  r e s p e c t o  a l  s i g n o  q u e  i n d i c a  e l  p e r i o d o  f é r t i l  s o l o  u n  
1 2 %  i n d i c a  q u e  e s t e  s e  p r e s e n t a  c u a n d o  s e  e v i d e n c i a n  c a m b i o s  e n  l a s  
s e c r e c i o n e s  v a g i n a l e s .  
( 1 4 )
 
 
N a v a r r o  Á l v a r e z  M .  E . ,  L ó p e z  V á s q u e z  A .  I .  ( 2 0 1 2  –  T a r a p o t o )  
r e a l i z a r o n  u n  e s t u d i o  s o b r e :  N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  y  a c t i t u d e s  s e x u a l e s  
e n  a d o l e s c e n t e s  d e  l a  u r b a n i z a c i ó n  l a s  P a l m e r a s - D i s t r i t o  d e  M o r a l e s .  
P e r i o d o  J u n i o  – s e t i e m b r e  2 0 1 2 ,  e l  t i p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  f u e  d e s c r i p t i v o ,  
s i m p l e  d e  c o h o r t e  t r a n s v e r s a l ,  l o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n :  l o s  a d o l e s c e n t e s  s e  
u b i c a n  e n  e l  g r u p o  d e  e d a d  d e  1 4  a  1 6  a ñ o s ;  e l  6 0 . 8 %  t i e n e n  p a r e j a ;  y  e l  
5 4 . 7 %  i n i c i ó  s u s  a c t i v i d a d e s  s e x u a l e s  e n t r e  l a s  e d a d e s  d e  1 2  -  1 5  a ñ o s ;  
a s i m i s m o ,  t i e n e n  u n  b u e n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  s e x u a l i d a d ,  t a l  
c o m o  s e  e n c o n t r ó  e n  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  q u e  e l  7 0 . 9 %  c o n  u n  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  a l t o  y  2 2 . 8 %  c o n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  m e d i o ,  l o s  
a d o l e s c e n t e s ,  t i e n e  u n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o s  a l t o  e n  l a s  d i m e n s i o n e s :  
A n a t o m í a  y  F i s i o l o g í a  S e x u a l  e l 4 3 . 0 % ;  s o b r e  s a l u d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a  
e l  5 7 % ;  e n  p r e v e n c i ó n  d e  I T S  y  V I H - S I D A ,  e l  5 0 . 6 % ;  y  s o b r e  l o s  
m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s ,  e l  5 6 % ,  l o s  a d o l e s c e n t e s  p r e s e n t a n  a c t i t u d e s  
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s e x u a l e s  f a v o r a b l e s  c o m o :  s e x u a l i d a d ,  e l  7 9 . 7 % ; r e s p o n s a b i l i d a d  y  
p r e v e n c i ó n  d e l  r i e s g o  s e x u a l  8 3 . 5 % ; e n  l a  d i m e n s i ó n  l i b e r t a d  p a r a  t o m a r  
d e c i s i ó n  e s  e l  5 8 . 2 % ;  e n  l a  d i m e n s i ó n  d e  a u t o n o m í a  e l  8 1 . 0 % ;  e n  l a  
d i m e n s i ó n  s e x u a l i d a d  y  a m o r  o b t u v o  e l  7 4 . 7 % ,  s e  a c e p t a  l a  h i p ó t e s i s  p o r  
e x i s t i r  u n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  a l t o  y  l a s  a c t i t u d e s  s e x u a l e s  f a v o r a b l e s  
e n  l o s  a d o l e s c e n t e s  d e  l a  U r b a n i z a c i ó n  l a s  P a l m e r a s  d e l  d i s t r i t o  d e  
M o r a l e s .  
( 1 5 )
 
 
2 . 1 . 3  A  N i v e l  l o c a l :  
   
L o a y z a  E . C .  ( 2 0 1 3 ) ,   e n  s u  e s t u d i o   d e n o m i n a d o :  “ N i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  y  a c t i t u d e s  h a c i a  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  
e s t u d i a n t e s  d e  c i e n c i a s  d e  l a  s a l u d  d e  l a  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e  l a  
A m a z o n i a  P e r u a n a ” ,  o b t e n i é n d o s e  l o s  s i g u i e n t e  r e s u l t a d o s :  e l  7 0 , 1 %  ( 9 1 )  
d e  e s t u d i a n t e s  p r e s e n t a n  u n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  i n a d e c u a d o  h a c i a  l o s  
m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s ,  m i e n t r a s  q u e  u n  2 0 , 9 %  ( 2 4 )  p r e s e n t a  u n  n i v e l  
d e  c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o ,  r e s p e c t o  a  l a s  a c t i t u d e s  h a c i a  l o s  m é t o d o s  
a n t i c o n c e p t i v o s  d e l  1 0 0  %  ( 1 1 5 )  d e  l o s  e s t u d i a n t e s ,  e l  4 8 , 7  %  ( 5 6 )  
m a n i f e s t a r o n  a c t i t u d e s  d e  r e c h a z o  h a c i a  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  y  
5 1 , 3  % ( 5 9 )  t u v i e r o n  u n a  a c t i t u d  d e  a c e p t a c i ó n .  ( 1 6 )  
 
B e r t a l a n f f y ,  L .  ( 2 0 1 3 ) ,  E n  s u  e s t u d i o :  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  y  a c t i t u d e s  
s o b r e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  a d o l e s c e n t e s  d e  c o l e g i o s  s e c u n d a r i o s  
e s t a t a l e s  m i x t o s  d i s t r i t o  I q u i t o s ,  e l  t i p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  f u e  c u a n t i t a t i v o ,  c o n  
d i s e ñ o  n o  e x p e r i m e n t a l ,  t r a n s v e r s a l ,  c o r r e l a c i o n a l ,  f u e  u n a  m u e s t r a  d e  2 5 8  
a d o l e s c e n t e s  d e l  q u i n t o  a ñ o  d e  s e c u n d a r i a ,  l o s  r e s u l t a d o s ,  r e f e r e n t e s  a  l a  
v a r i a b l e  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s e  o b t u v o  q u e  d e  l o s  2 5 8  a d o l e s c e n t e s  
e n c u e s t a d o s ,  e l  6 8 . 2 %  ( 1 7 6 )  t i e n e  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o  s o b r e  l o s  
m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s ,  m i e n t r a s  q u e  u n  3 1 . 8 %  ( 8 2 )  p r e s e n t a  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  i n a d e c u a d o ,  e n  c u a n t o  a  l a  v a r i a b l e  a c t i t u d e s  s e  o b t u v o  q u e  e l  
2 6 . 7 %  ( 6 9 )  p r e s e n t a r o n  a c t i t u d  d e  a c e p t a c i ó n  h a c i a  l o s  m é t o d o s  
a n t i c o n c e p t i v o s  y  7 3 . 3 %  ( 1 8 9 )  d e  e l l o s  t u v i e r o n  a c t i t u d e s  d e  r e c h a z o .  
( 1 7 )
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2 . 2 .  B a s e s  T e ó r i c a s  
 
T e o r í a  G e n e r a l  D e  S i s t e m a s  d e  L u d w i g  V o n  B e r t a l a n f f y  y  T e o r í a  d e l  
C o n o c i m i e n t o  C o g n o s c i t i v o  d e  P i a g e t .
 
( 1 8 )  ( 1 9 )  
 
L a  t e o r í a  g e n e r a l  d e  s i s t e m a s  s e ñ a l a  q u e  l a  p e r s p e c t i v a  i n t e g r a d o r a  s o b r e  e l  
c o n o c i m i e n t o ,  d o n d e  s e  c o n s i d e r a  i m p o r t a n t e  q u e  l a  i n t e r a c c i ó n  y  l o s  c o n j u n t o s  
q u e  a  p a r t i r  d e  e l l a  b r o t a .  L a  t e o r í a  g e n e r a l  d e  s i s t e m a s  a f i r m a  q u e  l a s  
p r o p i e d a d e s  d e  l o s  s i s t e m a s  n o  p u e d e n  d e s c r i b i r s e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  e n  
t é r m i n o s  d e  s u s  e l e m e n t o s  s e p a r a d o s .  L a  c o m p r e s i ó n  d e  l o s  s i s t e m a s  s ó l o  o c u r r e  
c u a n d o  s e  e s t u d i a n  g l o b a l m e n t e ,  i n v o l u c r a n d o  t o d a s  l a s  i n t e r d e p e n d e n c i a s  d e  s u s  
p a r t e s .  ( 1 8 )  
 
S i s t e m a  e s  u n  t o d o  e s t r u c t u r a d o  d e  e l e m e n t o s ,  i n t e r r e l a c i o n a d o s  e n t r e  s í ,  
o r g a n i z a d o s  p o r  l a  e s p e c i e  h u m a n a  c o n  e l  f i n  d e  l o g r a r  o b j e t i v o s .  C u a l q u i e r  
c a m b i o  o  v a r i a c i ó n  d e  c u a l q u i e r a  d e  l o s  e l e m e n t o s  p u e d e  d e t e r m i n a r  c a m b i o s  e n  
t o d o  e l  s i s t e m a .  E l  d i n a m i s m o  s i s t é m i c o  c o n t e m p l a  l o s  p r o c e s o s  d e  i n t e r c a m b i o  
e n t r e  e l  p r o p i o  s i s t e m a  y  s u  m e d i o ,  q u e  p u e d e n  a s í  m o d i f i c a r  a l  s i s t e m a  o  
m a n t e n e r  u n a  f o r m a ,  o r g a n i z a c i ó n  o  e s t a d o  d a d o  d e l  m i s m o .  P u e d e  c o n s i d e r a r s e  
d e  2  f o r m a s :  c e r r a d o  y  a b i e r t o ;  p a r a  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  
c o n s i d e r a  e l  s i s t e m a  a b i e r t o .  ( 2 0 )  
 
E l  s i s t e m a  a b i e r t o  v i e n e  a  s e r  a q u e l  d o n d e  i n t e r v i e n e n  s e r e s  v i v o s  y  q u e  t i e n e  
n e c e s a r i a m e n t e  u n  i n t e r c a m b i o  c o n  s u  m e d i o  a m b i e n t e ,  e s  d e c i r  a q u e l  c u y a  
e n t r a d a  s e  o r i g i n a  e n  e l  a m b i e n t e  y  c u y a  s a l i d a  s e  v u e l c a n  a  é l  y  q u e  s i n  e s t e  
i n t e r c a m b i o  n o  p o d r í a n  f u n c i o n a r .  E n t o n c e s  u n  s i s t e m a  a b i e r t o  l o  r e p r e s e n t a  
c a d a  a d o l e s c e n t e  e s c o l a r  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  E d u c a t i v a  M a r i a n o  M e l g a r  8 8 0 3 6  c o n  
s u s  a s p e c t o s  f i s i o l ó g i c o s ,  s o c i o c u l t u r a l e s ,  e s p i r i t u a l e s ,  a f e c t i v o s  y  c o g n i t i v o s  q u e  
s o n  u n a  c o n s t i t u c i ó n  p r o p i a  q u e  s e  v a  p r o d u c i e n d o  t o d o s  l o s  d í a s  c o m o  r e s u l t a d o  
o  p r o d u c t o  d e l  e s t u d i a n t e  c o n  e l  a m b i e n t e .  ( 2 1 )  
 
L o s  e l e m e n t o s  q u e  c o m p o n e n  u n  S I S T E M A  s o n :  E n t r a d a ,  p r o c e s o ,  s a l i d a ,  
a m b i e n t e ,  r e t r o a l i m e n t a c i ó n  E N T R A D A :  I n g r e s o s  d e l  s i s t e m a  q u e  p u e d e n  s e r  
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r e c u r s o s  m a t e r i a l e s ,  r e c u r s o s  h u m a n o s  o  i n f o r m a c i ó n .  C o n s t i t u y e n  l a  f u e r z a  d e  
a r r a n q u e  q u e  s u m i n i s t r a  a l  s i s t e m a  s u s  n e c e s i d a d e s  o p e r a t i v a s .  ( 2 1 )  
 
 E n  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n ,  l a  e n t r a d a  e s t á  d a d a  p o r  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  
d e l  a d o l e s c e n t e  e s c o l a r  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  E d u c a t i v a  M a r i a n o  M e l g a r  8 8 0 3 6  
s o b r e  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s .  E l  c o n o c i m i e n t o  e s  e l  p r o c e s o  m e n t a l  q u e  
r e f l e j a  l a  r e a l i d a d  o b j e t i v a  e n  c o n c i e n c i a  d e l  h o m b r e ,  d i c h o  p r o c e s o  e s t á  
c o n d i c i o n a d o  p o r  l a s  l e y e s  d e l  d e s a r r o l l o  s o c i a l  y  s e  h a l l a  u n i d o  a  l a s  
a c t i v i d a d e s  p r á c t i c a s .  E s  l a  s u m a  d e  h e c h o s  y  p r i n c i p i o s  s o b r e  m é t o d o s  
a n t i c o n c e p t i v o s  q u e  s o n  a d q u i r i d o s  a  t r a v é s  d e  p r o c e s o s  e d u c a t i v o s  y  s e  p o n e  
e n  p r á c t i c a  e n  l a  v i d a  s e x u a l  d e l  a d o l e s c e n t e  e s c o l a r  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  E d u c a t i v a  
M a r i a n o  M e l g a r  8 8 0 3 6  a  l a  v e z  q u e  s e  v a  a d q u i r i e n d o  a  t r a v é s  d e  l a  
e x p e r i e n c i a .  
 
E l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s ,  s e  s u s t e n t a  e n  l a  
t e o r í a  d e l  C o n o c i m i e n t o  C o g n o s c i t i v o  d e  P i a g e t ,  e s t a  t e o r í a  t r a t a  d e  l a  
n a t u r a l e z a  d e l  c o n o c i m i e n t o  m i s m o  y  c ó m o  l o s  s e r e s  h u m a n o s  l l e g a n  
g r a d u a l m e n t e  a  a d q u i r i r l o ,  c o n s t r u i r l o  y  u t i l i z a r l o .  P a r a  P i a g e t  e l  c o n o c i m i e n t o  
n o  e s  u n  e s t a d o  s i n o  u n  p r o c e s o  a c t i v o ,  e n  e l  c u a l  t a n t o  e l  s u j e t o  q u e  c o n o c e  
c o m o  e l  o b j e t o  a  c o n o c e r  c a m b i a n  e n  e l  p r o c e s o  d e  i n t e r a c c i ó n  y  e x p e r i e n c i a .  
( 1 9 )  
 
E l  c o n o c i m i e n t o  e s  a l g o  q u e  s e  t i e n e  q u e  c o n s t r u i r ,  e l  c o n o c i m i e n t o  n o  s e  
r e c i b e  d e  f o r m a  p a s i v a ,  s e  c o n s t r u y e  d e  f o r m a  a c t i v a .  E l  c o n o c i m i e n t o  s e  
c o n s t r u y e ,  p o r  l o  t a n t o ,  n o  e s  u n  " e s t a d o "  s i n o  u n  " p r o c e s o "  e n  c o n t i n u o  
m o v i m i e n t o  
( 1 9 )
.  N i n g ú n  c o n o c i m i e n t o  e s  u n a  c o p i a  d e  l o  r e a l ,  p o r q u e ,  i n c l u y e  
f o r z o s a m e n t e  u n  p r o c e s o  d e  a s i m i l a c i ó n  a  e s t r u c t u r a s  a n t e r i o r e s ;  e s  d e c i r ,  u n a  
i n t e g r a c i ó n  d e  e s t r u c t u r a s  p r e v i a s .  D e  e s t a  f o r m a ,  l a  a s i m i l a c i ó n  m a n e j a  d o s  
e l e m e n t o s :  l o  q u e  s e  a c a b a  d e  c o n o c e r  y  l o  q u e  s i g n i f i c a  d e n t r o  d e l  c o n t e x t o  d e l  
s e r  h u m a n o  q u e  l o  a p r e n d i ó .  P o r  e s t a  r a z ó n ,  c o n o c e r  n o  e s  c o p i a r  l o  r e a l ,  s i n o  
a c t u a r  e n  l a  r e a l i d a d  y  t r a n s f o r m a r l a .
 
( 1 9 )  
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A s í  m i s m o  P i a g e t  a f i r m a  q u e  l a  A d a p t a c i ó n  y  O r g a n i z a c i ó n  s o n  f u n c i o n e s  
f u n d a m e n t a l e s  q u e  i n t e r v i e n e n  y  s o n  c o n s t a n t e s  e n  e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  
c o g n i t i v o ,  a m b o s  c o m o  e l e m e n t o s  i n d i s o c i a b l e s ;  l a  O r g a n i z a c i ó n  e s  u n  a t r i b u t o  
q u e  p o s e e  l a  i n t e l i g e n c i a ,  y  e s t á  f o r m a d a  p o r  e t a p a s  d e  c o n o c i m i e n t o s  q u e  
c o n d u c e n  a  c o n d u c t a s  d i f e r e n t e s  e n  s i t u a c i o n e s  e s p e c í f i c a s ,  s u  f u n c i ó n  e s  
p e r m i t i r  a l  p r o f e s i o n a l  c o n s e r v a r  e n  s i s t e m a s  c o h e r e n t e s  l o s  f l u j o s  d e  
i n t e r a c c i ó n  c o n  e l  m e d i o ,  e s  d e c i r ,  c o m b i n a r  l o s  e s q u e m a s  e x i s t e n t e s  c o n  
e s t r u c t u r a s  i n t e l e c t u a l e s  a  s u  v e z  m á s  c o m p l e j a s .  S u  m e t a  p r i n c i p a l  e s  
p r o m o v e r  l a  A d a p t a c i ó n .  E s t a  ú l t i m a  e s t á  s i e m p r e  p r e s e n t e  e n  l o s  d o s  
e l e m e n t o s  b á s i c o s :  l a  a s i m i l a c i ó n  y  l a  a c o m o d a c i ó n .  L a  a d a p t a c i ó n  b u s c a  l a  
e s t a b i l i d a d  y  e l  c a m b i o ,  p e r m i t e  a d q u i r i r  n u e v a  i n f o r m a c i ó n  m e d i a n t e  l a  
a s i m i l a c i ó n  y  t a m b i é n  p o r  l a  a c o m o d a c i ó n ,  s i e n d o  s u  f u n c i ó n  p r i n c i p a l  p e r m i t i r  
a l  p r o f e s i o n a l  a p r o x i m a r s e  y  l o g r a r  u n  a j u s t e  d i n á m i c o  c o n  e l  m e d i o .  ( 2 2 )  
 
L a  A s i m i l a c i ó n ,  s e  r e f i e r e  a l  m o d o  e n  q u e  u n  o r g a n i s m o  s e  e n f r e n t a  a  u n  
e s t í m u l o  d e l  e n t o r n o  e n  t é r m i n o s  d e  o r g a n i z a c i ó n  a c t u a l ,  e s  d e c i r ,  e l  e s t u d i a n t e  
i n c o r p o r a  l a  e x p e r i e n c i a  a  s u  p r o p i o  e s q u e m a ,  e x p l o r a  e l  a m b i e n t e  y  t o m a  p a r t e  
d e  e s t o ,  l o  t r a n s f o r m a  e  i n c o r p o r a ,  e s t a b l e c i e n d o  a s í  u n a  c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  l a  
e s t r u c t u r a  c o g n o s c i t i v a  y  e l  a m b i e n t e  f í s i c o  a  t r a v é s  d e  u n  p r o c e s o  d e  p e r c e p c i ó n  
e  i n t e r p r e t a c i ó n .  D e d u c i m o s  q u e  e s  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  d e  n u e v o s  
c o n o c i m i e n t o s  a  l a  e s t r u c t u r a  m e n t a l .  ( 2 3 )  
 
L a  A c o m o d a c i ó n ,  i m p l i c a  u n a  m o d i f i c a c i ó n  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  a c t u a l  e n  
r e s p u e s t a  a  l a s  d e m a n d a s  d e l  m e d i o .  A l g u n a s  v e c e s  l a  e x p e r i e n c i a  e s  t a n  
i n c o m p a t i b l e  c o n  l a  c o m p r e n s i ó n  c o m ú n  s o b r e  e l  m u n d o  y  n o  p u e d e  s e r  
d i r e c t a m e n t e  a s i m i l a d a ,  e l l o  d a  l u g a r  a  l a  r e e s t r u c t u r a c i ó n  y  s e  a d a p t a  a  l a s  
n u e v a s  e x p e r i e n c i a s .  ( 2 3 )  
 
M e d i a n t e  l a  a s i m i l a c i ó n  y  l a  a c o m o d a c i ó n  v a m o s  r e e s t r u c t u r a n d o  
c o g n i t i v a m e n t e  n u e s t r o  a p r e n d i z a j e  a  l o  l a r g o  d e l  d e s a r r o l l o  ( r e e s t r u c t u r a c i ó n  
c o g n i t i v a ) .  A s i m i l a c i ó n  y  a c o m o d a c i ó n  s o n  d o s  p r o c e s o s  i n v a r i a n t e s  a  t r a v é s  d e l  
d e s a r r o l l o  c o g n i t i v o .  P a r a  P i a g e t  a s i m i l a c i ó n  y  a c o m o d a c i ó n  i n t e r a c t ú a n  
m u t u a m e n t e  e n  u n  p r o c e s o  d e  e q u i l i b r i o .  E l  e q u i l i b r i o  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  c ó m o  
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u n  p r o c e s o  r e g u l a d o r ,  a  u n  n i v e l  m á s  a l t o ,  q u e  g o b i e r n a  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  
a s i m i l a c i ó n  y  l a  a c o m o d a c i ó n .  ( 2 3 )  
 
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  c o n s i d e r a  q u e  e l  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s  e s c o l a r e s  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  E d u c a t i v a  M a r i a n o  
M e l g a r  8 8 0 3 6  a d q u i r i d o  a  t r a v é s  d e  s u  f o r m a c i ó n  c u l t u r a l  o  a p r e n d i z a j e  s o c i a l ,  
l e s  p e r m i t i r á  a d o p t a r  u n  d e t e r m i n a d o  c o m p o r t a m i e n t o  a l  p r o t e g e r s e  c o n  l o s  
m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s .  P R O C E S O :  E s  u n  c o n j u n t o  d e  a c t i v i d a d e s  
m u t u a m e n t e  r e l a c i o n a d a s  o  q u e  a l  i n t e r a c t u a r  t r a n s f o r m a n  e l e m e n t o s  d e  e n t r a d a  
y  l o s  c o n v i e r t e n  e n  r e s u l t a d o s .  I m p l i c a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  u n  n ú m e r o  d e  
p e r s o n a s  y  d e  r e c u r s o s  p a r a  c o n s e g u i r  u n  o b j e t i v o  p r e v i a m e n t e  i d e n t i f i c a d o .  
E n c o n t r a m o s  l o s  i n s u m o s  ( e n t r a d a s )  y  d e  e l l o  o b t e n e m o s  r e s u l t a d o s  d i f e r e n t e s  
q u e  s o n  l o s  p r o d u c t o s  ( s a l i d a ) .  E s t e  e l e m e n t o  s e  e n c u e n t r a  c o n s t i t u i d o  p o r  l a  
i n t e r a c c i ó n  e n t r e  l a s  p r á c t i c a s  c o n  r e l a c i ó n  a l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  
m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s .   
 
E l  a d o l e s c e n t e  e s c o l a r  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  E d u c a t i v a  M a r i a n o  M e l g a r  8 8 0 3 6  e s  
q u i e n  i n t e r a c t ú a  c o n  l o s  i n s u m o s  q u e  v i e n e  a  s e r  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  p a r a  
p r o c e d e r  a  m o d i f i c a r l o s  y  p o s t e r i o r m e n t e  o b t e n e r  u n  r e s u l t a d o  o  p r o d u c t o .  P a r a  
e l l o  e l  a d o l e s c e n t e  e s c o l a r  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  E d u c a t i v a  M a r i a n o  M e l g a r  8 8 0 3 6  
i n t e r a c t ú a  c o n  s u  m e d i o  q u e  l o  r o d e a ,  y a  s e a  c o m p a ñ e r o s  d e  e s t u d i o s ,  d o c e n t e s  
d e  l a  I n s t i t u c i ó n  E d u c a t i v a ,  e t c .  L o  q u e  l e  p e r m i t i r á  p o n e r  e n  u s o  e l  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  a d q u i r i d o .  
 
S A L I D A :  E s  l a  f i n a l i d a d  p a r a  l a  c u a l  s e  r e u n i e r o n  e l e m e n t o s  y  r e l a c i o n e s  d e l  
s i s t e m a .  L o s  r e s u l t a d o s  d e  u n  p r o c e s o  s o n  l a s  s a l i d a s ,  l a s  c u a l e s  d e b e n  s e r  
c o h e r e n t e s  c o n  e l  o b j e t i v o  d e l  s i s t e m a .  ( 2 4 )  
 
E n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e s t á  r e p r e s e n t a d o  p o r  l a s  p r á c t i c a s  
s e x u a l e s  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s  e s c o l a r e s ,  q u e  f u e  o b t e n i d o  p o r  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  
i n s t r u m e n t o  s o b r e  p r á c t i c a s  s e x u a l e s  e n  a d o l e s c e n t e s :  A d e c u a d a s  ( C u a n d o  n o  h a  
i n i c i a d o  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s  e n  s u  a d o l e s c e n c i a  o  c u a n d o  e n  t o d a s  s u s  r e l a c i o n e s  
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s e x u a l e s  s e  p r o t e g e ) ,  i n a d e c u a d a s  ( C u a n d o  h a  i n i c i a d o  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s  e n  l a  
a d o l e s c e n c i a  y  n o  s e  p r o t e g e  n o  u s a  p r e s e r v a t i v o ) .  ( 2 4 )  
 
R E T R O A L I M E N T A C I Ó N :  P r o c e s o  c i r c u l a r  e n  d o n d e ,  l a  s a l i d a  e s  r e m i t i d a  d e  
n u e v o  a  l a  e n t r a d a  c o m o  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a  p r i m e r a  r e s p u e s t a ,  h a c i e n d o  a s í  
q u e  e l  s i s t e m a  s e  a u t o r r e g u l e  p a r a  m a n t e n e r  u n  e q u i l i b r i o  u  o r i e n t a r s e  a  u n a  
m e t a .  P e r m i t e  e l  c o n t r o l  d e  u n  s i s t e m a  y  q u e  t o m e  m e d i d a s  d e  c o r r e c c i ó n  e n  b a s e  
a  l a  i n f o r m a c i ó n  r e t r o a l i m e n t a d a .  ( 2 4 )  
 
P e r m i t e  r e f o r z a r  f o r t a l e z a s  o  m o d i f i c a r  d e b i l i d a d e s  n o  s ó l o  e n  e l  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  s i n o  e n  l a s  p r á c t i c a s  q u e  a s u m a n ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  m a n t e n e r  e l  
e q u i l i b r i o  d e l  s i s t e m a ,  f a v o r e c i e n d o  l a  b u e n a  p r á c t i c a  y  e v i t a n d o  e l  r i e s g o  e n  l a  
s a l u d  d e l  e s t u d i a n t e  d e l  a d o l e s c e n t e  d e  l a  I . E .  M a r i a n o  M e l g a r .  E x i s t e  e l  f a c t o r  
l í m i t e  q u e  i n f l u y e  e n  l a  a d a p t a b i l i d a d  d e l  e s t u d i a n t e  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  e d u c a t i v a  
M a r i a n o  M e l g a r  e n  u n a  l í n e a  i m a g i n a r i a ,  y  a  l a  v e z  r e a l  e n t r e  e l  e s t u d i a n t e  y  s u  
e n t o r n o .  U n  l í m i t e  a b i e r t o  p e r m i t i r á  n u e v a s  i d e a s ,  r e c u r s o s  y  o p o r t u n i d a d e s  
e x t e r n a s ;  p e r o  l a s  c e r r a d a s  l a s  r e c h a z a n  p o r  c o n s i d e r a r l a s  u n a  a m e n a z a .  ( 2 4 )  
 
A M B I E N T E :  E s  e l  m e d i o  q u e  r o d e a  a l  s i s t e m a ,  e s  l a  f u e n t e  d e  r e c u r s o s  y  d e  
a m e n a z a s ,  c o n o c i d o  t a m b i é n  c o m o  E n t o r n o  o  C o n t e x t o .  E l  s i s t e m a  y  e l  a m b i e n t e  
m a n t i e n e n  u n a  i n t e r a c c i ó n  c o n s t a n t e ,  l a  i n f l u e n c i a  q u e  e l  s i s t e m a  e j e r c e  s o b r e  e l  
m e d i o  a m b i e n t e  r e g r e s a  a  é l  a  t r a v é s  d e  l a  r e t r o a l i m e n t a c i ó n .  A s í  m i s m o  e l  
a m b i e n t e  c o n d i c i o n a  a l  s i s t e m a  y  d e t e r m i n a  s u  f u n c i o n a m i e n t o .  E l  a m b i e n t e  e s t á  
c o n s t i t u i d o  p o r  l a  I n s t i t u c i ó n  E d u c a t i v a  M a r i a n o  M e l g a r  8 8 0 3 6  -  C h i m b o t e ,  d o n d e  
e l  e s t u d i a n t e  e j e r c e  s u s  e s t u d i o s  e s c o l a r e s .  ( 2 4 )  
 
  P l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r .  -   
 
H i s t ó r i c a m e n t e  l a s  s o c i e d a d e s  y  l a s  c u l t u r a s  h u m a n a s  h a n  h e c h o  d i f e r e n t e s  
i n t e n t o s  p a r a  e j e r c e r  c o n t r o l  s o b r e  l a  n a t a l i d a d ,  l a  f e c u n d i d a d  y  l a  e s t r u c t u r a c i ó n  
d e  l a  f a m i l i a .  E s t o  h a  e s t a d o  r e g u l a d o  y  m e d i a d o  p o r  l a s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s ,  l o s  
r e q u e r i m i e n t o s  e c o n ó m i c o s  y  l a s  f u e r z a s  d e  p o d e r  s o c i a l  d e  c a d a  é p o c a  y  c u l t u r a .  
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E l  a c c e s o  a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e s t á  c o n c e b i d o  c o m o  u n  d e r e c h o  s i n  
d i s t i n c i ó n  d e  c u l t u r a ,  c o n d i c i ó n  s o c i a l ,  r a z a ,  e s t a d o  c i v i l ,  r e l i g i ó n  o  g é n e r o .  S i n  
e m b a r g o ,  e s t e  s e r v i c i o  n o  s e  b r i n d a  a  t o d o s  p o r  i g u a l ,  s i e n d o  e l  p e r í o d o  d e  l a  
a d o l e s c e n c i a  e l  m á s  e x p u e s t o  a  l a  f a l t a  d e  i n f o r m a c i ó n  y  s e r v i c i o s  d e  
c o n t r a c e p c i ó n .  E x i s t e n  p o l í t i c a s  d i s c r i m i n a t i v a s  s o b r e  t o d o  h a c i a  l a  m u j e r  
a d o l e s c e n t e ,  q u e  f a v o r e c e n  l o s  a l t o s  n i v e l e s  d e  e m b a r a z o  p r e c o z ,  t a s a s  
s i g n i f i c a t i v a s  d e  a b o r t o ,  e t c .  ( 2 5 )  
 
T a m b i é n  p e r s i s t e n  t e m o r e s  r e s p e c t o  a  l o s  e f e c t o s  s e c u n d a r i o s  d e  l o s  m é t o d o s ,  l o  
q u e  p u e d e  d e s i n c e n t i v a r  a  l a s  a d o l e s c e n t e s  q u e  q u i e r e n  r e g u l a r  s u  f e c u n d i d a d .  P o r  
o t r a  p a r t e ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  q u e  l a s  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s  e n  e s t a  e t a p a  d e  l a  v i d a  
s o n  f r e c u e n t e m e n t e  e s p o r á d i c a s  y  d e  u n a  n a t u r a l e z a  n o  p l a n i f i c a d a ,  e s t o  t a m b i é n  
c o n s t i t u y e  u n  o b s t á c u l o  p a r a  e l  u s o  c o n s i s t e n t e  d e  l o s  m é t o d o s  y  p r e d i s p o n e  a  
a d q u i r i r  e n f e r m e d a d e s  d e  t r a n s m i s i ó n  s e x u a l  y  e l  S i d a .  ( 2 6 )  
 
M u c h a s  v e c e s ,  p a r a  l a  a d o l e s c e n t e  u s a r  u n  m é t o d o  a n t i c o n c e p t i v o  s i g n i f i c a  a s u m i r  
l a  r e g u l a r i d a d  d e  s u  a c t i v i d a d  s e x u a l  c o n  t o d a s  l a s  r e p e r c u s i o n e s  e m o c i o n a l e s  y  e n  
e l  á m b i t o  f a m i l i a r  q u e  e s t o  s i g n i f i c a .  ( 2 7 )  
 
L a s  e x p l i c a c i o n e s  m á s  c o m u n e s  p a r a  l a  n o  u t i l i z a c i ó n  d e  a n t i c o n c e p t i v o s  f u e r o n :  
f a l t a  d e  c o n o c i m i e n t o s ,  d i f i c u l t a d e s  e n  e l  a c c e s o  a  a n t i c o n c e p t i v o s ,  a m b i v a l e n c i a  
y  m i e d o  a  d i s c u t i r  a s p e c t o s  s e x u a l e s  c o n  l o s  a d u l t o s .  ( 2 8 )  
 
L a  f a m i l i a  e s  u n o  d e  l o s  m i c r o a m b i e n t e s  d o n d e  p e r m a n e c e  e l  a d o l e s c e n t e  y  p o r  l o  
t a n t o  e s  r e s p o n s a b l e  d e  l o g r a r  q u e  s u  f u n c i ó n  f a v o r e z c a  u n  e s t i l o  d e  v i d a  
s a l u d a b l e ,  e l  q u e  d e b e  p r o m o v e r  e l  b i e n e s t a r  y  d e s a r r o l l o  d e  s u s  m i e m b r o s .  
 
C o m o  u n i d a d  p s i c o s o c i a l ,  l a  f a m i l i a  e s t á  s u j e t a  a  l a  i n f l u e n c i a  d e  f a c t o r e s  
s o c i o c u l t u r a l e s ,  p r o t e c t o r e s  y  d e  r i e s g o ,  c u y a  i n t e r a c c i ó n  l a  h a c e  v u l n e r a b l e  a  c a e r  
e n  s i t u a c i o n e s  d e  c r i s i s  o  e n  p a t r o n e s  d i s f u n c i o n a l e s .  C u a n d o  l a  f a m i l i a  f u n c i o n a  
d e  f o r m a  a d e c u a d a  e s  u n o  d e  l o s  f o c o s  d e  p r e v e n c i ó n  p r i m o r d i a l  y  p r i m a r i a .  E l  s e r  
h u m a n o  d e s a r r o l l a  l a  c a p a c i d a d  d e  c o m u n i c a r s e  d e n t r o  d e  s u  n ú c l e o  f a m i l i a r .  ( 2 9 )  
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U n a  d e  l a s  e t a p a s  c r í t i c a s  d e  l a  f a m i l i a  e s  l a  l l e g a d a  d e  l o s  h i j o s  a  l a  a d o l e s c e n c i a .  
M u c h a s  f a m i l i a s  q u e  h a s t a  e n t o n c e s  h a b í a n  t e n i d o  u n a  c o m u n i c a c i ó n  q u e  l e s  
p e r m i t í a  u n  e q u i l i b r i o  f a m i l i a r ,  e n  e s t a  e t a p a  l a  p i e r d e n  y  n o  l e s  e s  f á c i l  
r e c u p e r a r l a .  S i n  e m b a r g o ,  e s  p o s i b l e  l o g r a r  u n a  n u e v a  f o r m a  d e  c o m u n i c a c i ó n  q u e  
p e r m i t a  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e  c a d a  u n o ,  s i  e x i s t e  l a  d i s p o s i c i ó n  d e  l a s  p a r t e s  e n  
c o n f l i c t o .  E l  a d o l e s c e n t e  d e b e  d e f i n i r s e  y  t r a t a r  d e  a c e p t a r s e  c o m o  i n d i v i d u o  c o n  
p e n s a m i e n t o s  p r o p i o s ,  d i f e r e n t e s  a  l o s  d e  s u s  p a d r e s .  P a r a  l o g r a r  e s t o ,  p u e d e  s e n t i r  
q u e  s e a  n e c e s a r i o  d e r r i b a r  a  l o s  í d o l o s ,  l o  c u a l  p u e d e  s e r  m u y  d o l o r o s o  y  p o c o  
s o p o r t a b l e  p a r a  l o s  p a d r e s .  ( 3 0 )  
 
M u c h a s  v e c e s  s o n  l o s  p a d r e s  l o s  q u e  n e c e s i t a n  a p o y o ,  y a  q u e  s e  e n c u e n t r a n  t a n  
i n e s t a b l e s  c o m o  l o s  a d o l e s c e n t e s ,  e l l o s  n e c e s i t a n  e n t e n d e r  e l  p r o c e s o  p o r  e l  q u e  
e s t á n  a t r a v e s a n d o  s u s  h i j o s .  E s t a s  y  o t r a s  a c t i t u d e s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  e s t a  e t a p a  
p u e d e n  d a r  o r i g e n  a l  c o n f l i c t o  f a m i l i a r .  C u a n d o  n o  h a y  p o s i b i l i d a d  d e  s o l u c i ó n  o  
n e g o c i a c i ó n ,  e l  a d o l e s c e n t e  p u e d e  b u s c a r  a l g o  o  a l g u i e n  q u e  l o  r e s c a t e .  E n t o n c e s  
p i e n s a  e n  h u i r  d e  c a s a ,  c a s a r s e  o  e m b a r a z a r s e  p a r a  s a t i s f a c e r  s u  n e c e s i d a d  d e  
c o m p a ñ í a .  
( 2 7 )  
 
  M é t o d o s  d e  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  
 
S e g ú n  l a  g u í a  e l a b o r a d a  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  ( 2 0 1 5 )  l o s  m é t o d o s  d e  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  s e  c l a s i f i c a n  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  ( 3 )  
 
a )  D i s p o s i t i v o s  I n t r a u t e r i n o s :  E s  u n  m é t o d o  c o n t r a c e p t i v o  q u e  f u n c i o n a  p o r  
m e d i o  d e  l a  i m p l a n t a c i ó n  d e  u n  d i s p o s i t i v o  c o l o c a d o  e n  l a  c a v i d a d  u t e r i n a  
d e  l a  m u j e r  p o r  v í a  v a g i n a l .  U n o  d e  l o s  D I U  m á s  u t i l i z a d o s  e s  e l  q u e  
c o n s i s t e  e n  u n  d i s p o s i t i v o  p l á s t i c o  e n  f o r m a  d e  T  r o d e a d o  d e  p e q u e ñ o s  
a l a m b r e s  d e  c o b r e ,  l l e v a  a t a d o s  d o s  h i l o s  q u e  a t r a v i e s a n  e l  c é r v i x  y  
q u e d a n  c o l g a n d o  e n  e l  e x t e r i o r .  L a  f u n c i ó n  p r i n c i p a l  d e l  D I U  d e  c o b r e  e s  
p r o v o c a r  u n  c a m b i o  q u í m i c o  q u e  d a ñ a  e l  e s p e r m a t o z o i d e  y  e l  ó v u l o  a n t e s  
d e  l a  f e c u n d a c i ó n .  
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b )  A n t i c o n c e p t i v o s  h o r m o n a l e s :  E s t e  m é t o d o  t a m b i é n  e s  u t i l i z a d o  p o r  
m u c h a s  m u j e r e s .  C r o o k s  y  B a u r  i n d i c a n  q u e  e s t e  m é t o d o  c o n s i s t e  e n  l a  
u t i l i z a c i ó n  d e  a n t i c o n c e p t i v o s  a d m i n i s t r a d o s  p o r  v í a  o r a l  c u y o  f i n  e s  l a  
m o d i f i c a c i ó n  a r t i f i c i a l  d e  l o s  n i v e l e s  h o r m o n a l e s .  S e  l e s  c o n o c e  c o m o  “ l a  
p í l d o r a ”  y  p u e d e n  p r o d u c i r  e f e c t o s  c o m o  l a  i n h i b i c i ó n  d e  l a  o v u l a c i ó n ,  
a l t e r a c i ó n  d e l  r e v e s t i m i e n t o  m u c o s o  d e l  c u e l l o  u t e r i n o  q u e  b l o q u e a  e l  
p a s o  d e l  e s p e r m a t o z o i d e  o  e v i t a  q u e  e l  ó v u l o  f e c u n d a d o  l o g r e  i m p l a n t a r s e  
e n  e l  ú t e r o .  
 
c )  A n t i c o n c e p t i v o s  d e  b a r r e r a :  l o s  a n t i c o n c e p t i v o s  d e  b a r r e r a  s o n  a q u é l l o s  
q u e  o b s t a c u l i z a n  d e  m a n e r a  f í s i c a  e l  c a m i n o  d e  l o s  e s p e r m a t o z o i d e s  h a c i a  
l a  c a v i d a d  u t e r i n a .  L o s  c o n o c i d o s  y  u t i l i z a d o s  d e  e s t a  c l a s e  s o n  l o s  
p r e s e r v a t i v o s ,  l o s  c u a l e s  s e  e n c u e n t r a n  e n  p r e s e n t a c i ó n  m a s c u l i n a  y  
f e m e n i n a .  
 
o  P r e s e r v a t i v o  m a s c u l i n o  o  C o n d ó n :  E s  u n a  e s p e c i e  d e  f u n d a  h e c h a  
d e  l á t e x  ( e n  s u  m a y o r í a )  m u y  d e l g a d a  q u e  s e  c o l o c a  s o b r e  e l  p e n e  
e r e c t o  a n t e s  d e  l a  p e n e t r a c i ó n  y  s e  u t i l i z a  d u r a n t e  t o d a  l a  r e l a c i ó n  
s e x u a l .  
o  P r e s e r v a t i v o  F e m e n i n o :  C o n s i s t e  e n  u n a  v a i n a  f l e x i b l e  d e  p o l i u r e t a n o  
a u t o l u b r i c a d o  q u e  s e  a j u s t a  a  l a s  p a r e d e s  v a g i n a l e s .  P o s e e  d o s  a n i l l o s  
f l e x i b l e s :  u n o  i n t e r n o ,  u s a d o  p a r a  s u  i n s e r c i ó n  y  r e t e n c i ó n  q u e  
m a n t i e n e  e l  p r e s e r v a t i v o  e n  p o s i c i ó n  a d e c u a d a  y  o t r o  a n i l l o  e x t e r n o  
q u e  s e  u b i c a  s o b r e  l o s  l a b i o s  y  p e r m a n e c e  f u e r a  d e  l a  v a g i n a  
p r o t e g i e n d o  l o s  g e n i t a l e s  e x t e r n o s  d u r a n t e  e l  c o i t o .  ( 3 )  
 
d )  D i a f r a g m a :  C o n s i s t e  e n  u n  a r o  d e  g o m a  c u b i e r t o  p o r  u n a  m e m b r a n a  d e l  
m i s m o  m a t e r i a l  q u e  s e  a d a p t a  a  l a  c ú p u l a  v a g i n a l .  S e  n e c e s i t a  s a b e r  l a  
m e d i d a  d e l  d i a f r a g m a  p a r a  p o d e r  u s a r l o ,  l a  c u a l  d e b e  s e r  t o m a d a  p o r  u n  
p r o f e s i o n a l .  
 
e )  A n t i c o n c e p t i v o s  q u í m i c o s :  i n d i c a  q u e  e s t o s  m é t o d o s  a y u d a n  a  m e j o r a r  l a  
e f i c a c i a  d e  l o s  m é t o d o s  d e  b a r r e r a  p e r o  p o r  s í  s o l o s  n o  s o n  m u y  e f i c a c e s .  
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E n t r e  l o s  m á s  c o n o c i d o s  s e  e n c u e n t r a n  l o s  e s p e r m i c i d a s  l o s  c u a l e s  s o n  
s u s t a n c i a s  q u e  a c t ú a n  p o r  c o n t a c t o  s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  d e l  e s p e r m a t o z o i d e .  
S u  p r e s e n t a c i ó n  p u e d e  s e r  d e  v a r i a s  f o r m a s :  c r e m a s ,  j a l e a s ,  e s p u m a s ,  
t a b l e t a s ,  ó v u l o s .  L a  f o r m a  d e  u t i l i z a c i ó n  d e b e  s e r  i n t r o d u c i é n d o l o  d e n t r o  
d e  l a  v a g i n a  d e  l a  m u j e r .  ( 3 )  
 
f )  M é t o d o s  N a t u r a l e s :  e s t o s  m é t o d o s  s o n  m e n o s  e f i c a c e s  q u e  o t r o s  m é t o d o s  
a n t i c o n c e p t i v o s ,  p e r o  a  v e c e s  r e s u l t a  l a  ú n i c a  o p c i ó n  p a r a  p e r s o n a s  q u e  n o  
p u e d e n  o  n o  d e s e a n  u t i l i z a r  o t r o s  m é t o d o s .  C o n s i s t e n  e n  e v i t a r  
v o l u n t a r i a m e n t e  e l  c o i t o  d u r a n t e  l a  f a s e  f é r t i l  d e l  c i c l o  m e n s t r u a l .  E s t á n  
b a s a d o s  e n  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  m o m e n t o  d e  l a  o v u l a c i ó n  
 
g )   M é t o d o s  d e  e s t e r i l i z a c i ó n :  l o s  c o n s i d e r a  m é t o d o s  d e f i n i t i v o s ,  p o r  l o  c u a l  
n o  s o n  d e  e l e c c i ó n  e n  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  a  m e n o s  q u e  s e a  e n  
s i t u a c i o n e s  e s p e c i a l e s .  R e q u i e r e n  d e  i n t e r v e n c i ó n  q u i r ú r g i c a  e n  h o m b r e s  o  
e n  m u j e r e s .
 
( 3 )  
 
D e f i n i c i ó n  d e  c o n o c i m i e n t o  
 
E l  c o n o c i m i e n t o  e s  l a  m a t e r i a  p r i m a  e s e n c i a l  d e  l a  s o c i e d a d  d e  l a s  
o r g a n i z a c i o n e s .  C o m i e n z a  a  e n t e n d e r s e  l a  r e a l  i m p o r t a n c i a  d e  g e n e r a r  u n a  
c u l t u r a  d e l  c o n o c i m i e n t o  q u e  p r e t e n d e  m e j o r a r  y  a r m o n i z a r  l a  r e l a c i ó n  h o m b r e  y  
c o n o c i m i e n t o  y  d e  e s t a  m a n e r a  a l c a n z a r  e l  t a n  a n h e l a d o  d e s a r r o l l o  s o c i a l .   ( 3 1 )  
 
A .  E l  c o n o c i m i e n t o  s u e l e  e n t e n d e r s e  c o m o :   
  H e c h o s  o  i n f o r m a c i ó n  a d q u i r i d o s  p o r  u n  s e r  v i v o  a  t r a v é s  d e  l a  
e x p e r i e n c i a  o  l a  e d u c a c i ó n ,  l a  c o m p r e n s i ó n  t e ó r i c a  o  p r á c t i c a  d e  
u n  a s u n t o  r e f e r e n t e  a  l a  r e a l i d a d .   
  L o  q u e  s e  a d q u i e r e  c o m o  c o n t e n i d o  i n t e l e c t u a l  r e l a t i v o  a  u n  
c a m p o  d e t e r m i n a d o  o  a  l a  t o t a l i d a d  d e l  u n i v e r s o .   
  C o n c i e n c i a  o  f a m i l i a r i d a d  a d q u i r i d a  p o r  l a  e x p e r i e n c i a  d e  u n  
h e c h o  o  s i t u a c i ó n .  
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B .  E n  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o :   
  L o s  s i s t e m a s  s o n  a g e n t e s  r a c i o n a l e s .   
  E l  m e d i o  e s  e l  c o n o c i m i e n t o .   
   L o s  c o m p o n e n t e s  s o n  o b j e t i v o s ,  a c c i o n e s  y  c u e r p o s :  u n  a g e n t e  
e s t á  c o m p u e s t o  p o r  u n  c o n j u n t o  d e  o b j e t i v o s ,  u n  c o n j u n t o  d e  
a c c i o n e s ,  u n  c u e r p o  f í s i c o  c o n  e l  q u e  i n t e r a c t ú a  c o n  e l  e n t o r n o  y  
u n  c u e r p o  d e  c o n o c i m i e n t o s  q u e  c o n t i e n e  t o d o  l o  q u e  e l  a g e n t e  
c o n o c e  e n  u n  m o m e n t o  d a d o .   
   L a  l e y  d e  c o m p o r t a m i e n t o  e s  e l  p r i n c i p i o  d e  r a c i o n a l i d a d :  « S i  u n  
a g e n t e  t i e n e  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  q u e  u n a  d e  s u s  a c c i o n e s  l e  
c o n d u c e  a  u n o  d e  s u s  o b j e t i v o s ,  s e l e c c i o n a r á  e s a  a c c i ó n » ,  q u e  s e  
c o m p l e m e n t a  c o n  d o s  p r i n c i p i o s  a u x i l i a r e s :  « S i  d o s  a c c i o n e s  
c o n d u c e n  a l  m i s m o  o b j e t i v o ,  e l  a g e n t e  s e l e c c i o n a  a m b a s »  y  « s i  u n  
c o n j u n t o  d e  a c c i o n e s  c o n d u c e  a  u n  o b j e t i v o  y  o t r o  c o n j u n t o  a  o t r o  
o b j e t i v o ,  e l  a g e n t e  s e l e c c i o n a  l a  i n t e r s e c c i ó n  d e  l o s  d o s  c o n j u n t o s  
d e  a c c i o n e s » .   ( 3 1 )  
 
N i v e l e s  d e  c o n o c i m i e n t o  
S e  d i f e r e n c i a n  e n t o n c e s  s e g ú n  e l  c a s o  l o s  n i v e l e s :  e m p í r i c o ,  c i e n t í f i c o ,  f i l o s ó f i c o  
y  t e o l ó g i c o  d e l  c o n o c i m i e n t o .  ( 3 2 )  
 
C o n o c i m i e n t o  e m p í r i c o   
S e  l e  l l a m a  t a m b i é n  " v u l g a r "  o  " p o p u l a r "  y  s e  o b t i e n e  p o r  a z a r ,  l u e g o  d e  
i n n u m e r a b l e s  t e n t a t i v a s  c o t i d i a n a s .  E s  a m e t ó d i c o  y  a s i s t e m á t i c o .  P e r m i t e  a l  
h o m b r e  c o n d u c i r s e  e n  l a  v i d a  d i a r i a ,  e n e  l  t r a b a j o ,  e n  e l  t r a t o  c o n  l o s  a m i g o s  y  e n  
g e n e r a l  m a n e j a r  l o s  a s u n t o s  d e  r u t i n a .  U n a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  e s t e  c o n o c i m i e n t o  e s  
e l  s e r  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d i a r i o  y  p o r  l o  m i s m o  a  é l  r e c u r r e n  
t o d o s  p o r  i g u a l :  c i n e a s t a s ,  b u r ó c r a t a s ,  v o c e a d o r e s  d e  p r o d u c t o s ,  b i ó l o g o s ,  
a r t i s t a s ,  e t c .  E l  c o n o c i m i e n t o  v u l g a r  n o  e s  t e ó r i c o  s i n o  p r á c t i c o ;  n o  i n t e n t a  l o g r a r  
e x p l i c a c i o n e s  r a c i o n a l e s ;  l e  i n t e r e s a  l a  u t i l i d a d  q u e  p u e d a  p r e s t a r  a n t e s  q u e  
d e s c i f r a r  l a  r e a l i d a d .  E s  p r o p i o  d e l  h o m b r e  c o m ú n ,  s i n  f o r m a c i ó n ,  p e r o  c o n  
c o n o c i m i e n t o  d e l  m u n d o  m a t e r i a l  e x t e r i o r  e n  e l  c u a l  s e  h a l l a  i n s e r t o .  E n  c u a n t o  
a l  a l c a n c e ,  l o  ú n i c o  r e a l  e s  l o  q u e  s e  p e r c i b e ;  l o  d e m á s  n o  i n t e r e s a .  
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C o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o   
V a  m á s  a l l á  d e  l o  e m p í r i c o ;  p o r  m e d i o  d e  é l ,  t r a s c e n d i d o  a l  f e n ó m e n o ,  s e  
c o n o c e n  l a s  c a u s a s  y  l a s  l e y e s  q u e  l o  r i g e n .  C o n o c e r ,  v e r d a d e r a m e n t e ,  e s  
c o n o c e r  p o r  l a s  c a u s a s ;  s a b e r  q u e  u n  c u e r p o  a b a n d o n a d o  a  s í  m i s m o  c a e ,  q u e  e l  
a g u a  a s c i e n d e  e n  u n  t u b o  e n  e l  q u e  s e  h a  h e c h o  v a c í o ,  e t c .  n o  c o n s t i t u y e  
c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o ;  s o l o  l o  s e r á  s i  s e  e x p l i c a n  t a l e s  f e n ó m e n o s  
r e l a c i o n á n d o l o s  c o n  s u s  c a u s a s  y  c o n  s u s  l e y e s .  L a  d i f e r e n c i a  q u e  e l  
c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o  t i e n e  c o n  e l  c o n o c i m i e n t o  m á s  o  m e n o s  e s p o n t á n e o  q u e  
p r e s i d e  l a  v i d a  c o t i d i a n a ,  " e l  m u n d o  d e l  m a n i p u l a r " ,  s e g ú n  K a r e l  K o s i c ,  e s  a n t e s  
q u e  n a d a  e l  r i g o r  q u e  p r e t e n d e  i m p o n e r  a  s u  p e n s a m i e n t o .
 
( 3 2 )  
 
E l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o  e l a b o r a  y  u t i l i z a  c o n c e p t o s ,  d e s t e r r a n d o  a s í  l a s  
a m b i g ü e d a d e s  d e l  l e n g u a j e  c o t i d i a n o .  E l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o  e s  o b j e t i v o ,  
r a c i o n a l ,  s i s t e m á t i c o ,  g e n e r a l ,  f a l i b l e ,  m e t ó d i c o .  A d e m á s ,  s o n  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  
e l  d e s i n t e r é s  y  e l  e s p í r i t u  c r í t i c o .  E l  c a r á c t e r  a b i e r t o  d e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o  
l o  a p a r t a  c o n s i d e r a b l e m e n t e  d e  t o d o  d o g m a  o  v e r d a d  r e v e l a d a ,  c o n  p r e t e n s i o n e s  
d e  i n f a l i b i l i d a d .   
C o n o c i m i e n t o  f i l o s ó f i c o .  
 
P r o c u r a  c o m p r e n d e r  l a  r e a l i d a d  e n  s u  c o n t e x t o  m á s  u n i v e r s a l .  N o  d a  s o l u c i o n e s  
d e f i n i t i v a s  p a r a  u n  g r a n  n ú m e r o  d e  i n t e r r o g a n t e s ,  p e r o  h a b i l i t a  a l  h o m b r e  e n  e l  
u s o  d e  s u s  f a c u l t a d e s  p a r a  v e r  m e j o r  e l  s e n t i d o  d e  l a  v i d a  c o n c r e t a .  E n  e l  c a m p o  
d e l  c o n o c i m i e n t o  f i l o s ó f i c o  s i e m p r e  e s t a r á n  e n  j u e g o  l a s  c a t e g o r í a s  d e  e s e n c i a ,  
u n i v e r s a l i d a d ,  n e c e s i d a d ,  f u n d a m e n t a l ,  e t c .   
 
C o n o c i m i e n t o  t e o l ó g i c o  
 
 E s  u n  c o n o c i m i e n t o  r e v e l a d o ,  q u e  i m p l i c a  s i e m p r e  u n a  a c t i t u d  d e  f e  y  o c u r r e  
c u a n d o ,  s o b r e  a l g o  o c u l t o  o  u n  m i s t e r i o ,  h a y  a l g u i e n  q u e  l o  m a n i f i e s t a  y  a l g u i e n  
p r e t e n d e  c o n o c e r l o .  E l  m i s t e r i o ,  a q u e l l o  c u l t o  q u e  p r o v o c a  c u r i o s i d a d  y  l l e v a  a  l a  
b ú s q u e d a ,  p u e d e  e s t a r  l i g a d o  o  d a t o s  d e  l a  n a t u r a l e z a ,  d e  l a  v i d a  f u t u r a ,  d e  l a  
e x i s t e n c i a  d e  l o  a b s o l u t o ,  e t c .  A q u e l  q u e  m a n i f i e s t a  l o  o c u l t o  e s  e l  r e v e l a d o r .  
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P o d r á  s e r  e l  p r o p i o  h o m b r e  o  D i o s .  A q u e l  q u e  r e c i b e  l a  m a n i f e s t a c i ó n  t e n d r á  f e  
h u m a n a  s i  e l  r e v e l a d o r  e s  a l g ú n  h o m b r e ;  t e n d r á  f e  t e o l ó g i c a  s i  e s  D i o s  e l  3 2  
r e v e l a d o r .  ( 3 2 )  
 
A d o l e s c e n c i a .  
 
L a  O . M . S .  d e f i n e  a d o l e s c e n c i a  c o m o  l a  s e g u n d a  d é c a d a  d e  l a  v i d a ,  e s  d e c i r ,  
d e s d e  l o s  1 0  a  l o s  1 9  a ñ o s .  H o y  e n  e l  m u n d o  e n t e r o  e x i s t e n  c e r c a  d e  1 6 0 0  
m i l l o n e s  d e  a d o l e s c e n t e s ,  l o  q u e  c o r r e s p o n d e  a  c a s i  u n  3 0 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  
t o t a l .  S e  e s t i m a  q u e  p a r a  e l  a ñ o  2 0 2 5  e s t a  c i f r a  l l e g a r á  a  l o s  2 0 0 0  m i l l o n e s .  ( 3 )  
 
T a n  s o l o  e n  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e  l a  p o b l a c i ó n  d e  e s t a s  e d a d e s  a l c a n z a n  
h o y  1 4 8  m i l l o n e s  l o  q u e  t a m b i é n  e q u i v a l e  a  u n  3 0 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  d e  l a  
r e g i ó n .   
 
L a  a d o l e s c e n c i a  c o m p r e n d e  3  e t a p a s :  
 
a )  A d o l e s c e n c i a  t e m p r a n a :  C o m p r e n d e  e n t r e  l o s  1 0  y  1 3  a ñ o s .  L o s  c a m b i o s  
f i s i o l ó g i c o s  p r o p i o s  d e  l a  p u b e r t a d  s o n  m u y  e v i d e n t e s  y  c e n t r a l e s  p a r a  e l  
a d o l e s c e n t e .  E l  p e n s a m i e n t o  e s  a ú n  c o n c r e t o  y  c o n  f i n e s  m u y  i n m e d i a t o s .  L a  
s e p a r a c i ó n  d e  l o s  p a d r e s  r e c i é n  c o m i e n z a  c o n  u n a  a c t i t u d  r e b e l d e  p e r o  s i n  u n  
r e a l  d i s t a n c i a m i e n t o  i n t e r n o .  L a s  a m i s t a d e s  s o n  f u n d a m e n t a l m e n t e  d e l  m i s m o  
s e x o ,  g r u p a l e s  y  c o n  u n  t í m i d o  a v a n c e  h a c i a  e l  s e x o  o p u e s t o .  ( 3 )  
 
b )  A d o l e s c e n c i a  m e d i a :  C o m p r e n d e  d e s d e  l o s  1 4  a  l o s  1 6  a ñ o s .  L a  s e p a r a c i ó n  d e  
l a  f a m i l i a  c o m i e n z a  a  h a c e r s e  m á s  r e a l ,  l a  c e r c a n í a  d e  l o s  a m i g o s  e s  m á s  e l e c t i v a  
y  p a s a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  g r u p a l e s  a  o t r a s  e n  p a r e j a .  L a  c o n d u c t a  p r e d o m i n a n t e  
e s  e x p l o r a t o r i a  b u s c a n d o  d i v e r s a s  a l t e r n a t i v a s  e n  c u a n t o  a  p a r e j a s ,  a c t i v i d a d e s  y  
p u n t o s  d e  v i s t a .  S u  p e n s a m i e n t o  s e  v u e l v e  a b s t r a c t o ,  s u  p r e o c u p a c i ó n  o b s e s i v a  
p o r  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  c o r p o r a l e s  e s  r e e m p l a z a d a  p o r  u n  f o c o  e n  l a  r e l a c i ó n  
i n t e r p e r s o n a l ,  e n  l a s  i d e a s  p r o p i a s  y  d e  l o s  d e m á s .  
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c )  A d o l e s c e n c i a  t a r d í a :  A b a r c a  d e s d e  l o s  1 7  a  l o s  1 9  a ñ o s .  L a  t e n d e n c i a  a l  
c a m b i o  y  a  l a  e x p e r i m e n t a c i ó n  c o m i e n z a  a  d i s m i n u i r  y  s u r g e n  r e l a c i o n e s  
i n t e r p e r s o n a l e s  e s t a b l e s .  T a n t o  e n  e l  p l a n o  b i o l ó g i c o  c o m o  e n  e l  p s i c o l ó g i c o  
e x i s t e  m a y o r  c a p a c i d a d  d e  c o m p r o m i s o  y  e l  i n t i m a r  e s  p r o p i o  d e  e s t a  e d a d .  
P a r a l e l a m e n t e  s e  c o n s i g u e  l a  i d e n t i d a d ,  q u e  i m p l i c a  u n a  a u t o i m a g e n  e s t a b l e  a  l o  
l a r g o  d e l  t i e m p o ,  a d q u i e r e  l a  c a p a c i d a d  d e  p l a n i f i c a r  e l  f u t u r o  y  d e  p r e o c u p a r s e  
p o r  l o s  p l a n e s  c o n c r e t o s  d e  e s t u d i o ,  t r a b a j o ,  v i d a  c o m ú n  d e  p a r e j a .  L a  r e l a c i ó n  
c o n  l a  f a m i l i a  a  v e c e s  v u e l v e  a  s e r  i m p o r t a n t e  c o n  u n a  v i s i ó n  m e n o s  c r í t i c a  y  u n a  
a c t i t u d  m e n o s  b e l i g e r a n t e  h a c i a  l o s  p a d r e s .  
( 3 )
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C A P I T U L O  I I I  
 
M E T O D O L Ó G I A   
 
 
 
 
3 . 1 .  H i p ó t e s i s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
 
H i p ó t e s i s  A l t e r n a :  
 
  E x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  l a  e d a d  y  e l  c o n o c i m i e n t o  
s o b r e  p a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  e n  a d o l e s c e n t e s  d e  1 2  a  1 9  a ñ o s  d e l  
A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  2 5  d e  E n e r o ,  S a n  J u a n ,   2 0 1 8 .  
  E x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  e l  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  y  
e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  p a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  e n  a d o l e s c e n t e s  d e  1 2  a  1 9  
a ñ o s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  2 5  d e  E n e r o ,  S a n  J u a n ,   2 0 1 8 .  
  E x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  s e x o  y  e l  c o n o c i m i e n t o  
s o b r e  p a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  e n  a d o l e s c e n t e s  d e  1 2  a  1 9  a ñ o s  d e l  
A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  2 5  d e  E n e r o ,  S a n  J u a n ,   2 0 1 8 .  
 
 
H i p ó t e s i s  N u l a :  
                                                                               
  N o  e x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  l a  e d a d  y  e l  
c o n o c i m i e n t o  s o b r e  p a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  e n  a d o l e s c e n t e s  d e  1 2  a  1 9  
a ñ o s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  2 5  d e  E n e r o ,  S a n  J u a n ,   2 0 1 8 .  
  N o  e x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  e l  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  
y  e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  p a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  e n  a d o l e s c e n t e s  d e  1 2  a  
1 9  a ñ o s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  2 5  d e  E n e r o ,  S a n  J u a n ,   2 0 1 8 .  
  N o  e x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  e l  s e x o  y  e l  
c o n o c i m i e n t o  s o b r e  p a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  e n  a d o l e s c e n t e s  d e  1 2  a  1 9  
a ñ o s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  2 5  d e  E n e r o ,  S a n  J u a n ,   2 0 1 8 .  
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3 . 2 .  T i p o  y  D i s e ñ o  d e  I n v e s t i g a c i ó n   
 
E l  p r e s e n t e  p r o y e c t o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  e n m a r c a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  t i p o  
d e s c r i p t i v a ,  c u a n t i t a t i v a  y  p r o s p e c t i v a ,  p o r  e l  t i e m p o  d e  o c u r r e n c i a  d e  l o s  
h e c h o s  y  e l  r e g i s t r o  d e  i n f o r m a c i ó n ,  y a  q u e  s e  a n a l i z a n  d a t o s  d e  a d o l e s c e n t e s  
e n c u e s t a d o s  e n  e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o .   2 5  d e  E n e r o ,  S a n  J u a n ,  2 0 1 8 .  
 
 
 
 
 
D ó n d e :             
M :  M u e s t r a  c o n  q u i e n e s  s e  r e a l i z ó  e l  e s t u d i o .               
O :  I n f o r m a c i ó n  r e l e v a n t e  o  d e  i n t e r é s  q u e  s e  r e c o g i ó  d e  l a  m u e s t r a .  
 
M  -  O  
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3 . 3 .  P o b l a c i ó n  y  M u e s t r a   
 
P o b l a c i ó n  
 
L a  p o b l a c i ó n  e s t u v o  c o n f o r m a d a  p o r  t o d o s  l o s  a d o l e s c e n t e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  
H u m a n o  2 5  d e  E n e r o ,  S a n  J u a n ,  2 0 1 8  q u e  c u m p l e n  l o s  c r i t e r i o s  d e  i n c l u s i ó n .  
 
3 . 4 .  T é c n i c a s ,  i n s t r u m e n t o s  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n   
 
L o s  m é t o d o s  a p l i c a d o s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  e s t e  t r a b a j o  f u e r o n :   
M é t o d o  a n a l í t i c o :  n o s  f a c i l i t a  l a  s e p a r a c i ó n  e n  p a r t e s  d e l  o b j e t o  d e  e s t u d i o  y  
l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  c a m p o  d e  a c c i ó n  a f e c t a d o  p o r  e l  p r o b l e m a ,  p a r a  l l e g a r  a  
l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  e n  c u e n t o  a  s u  s o l u c i ó n  m e d i a n t e  e l  o b j e t i v o  g e n e r a l  
p r e s e n t e  e n  t o d o  e l  t r a b a j o  i n v e s t i g a t i v o .   
 
M é t o d o  c i e n t í f i c o .  -  n o s  p e r m i t e  q u e  a  t r a v é s  d e  l a  c o n c e p t u a l i z a c i ó n  
u b i q u e m o s  p r i n c i p a l m e n t e  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  m e t a s  y  v a l o r e s  p a r a  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  r e l a c i ó n  c a u s a  y  e f e c t o  e n  e l  c a m p o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n .   
 
T é c n i c a s   
P a r a  l a  r e c o l e c c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  s e  u t i l i z ó :   
L a  e n c u e s t a .  -  s e  r e a l i z ó  a  t r a v é s  d e  u n  i n s t r u m e n t o  t i p o  c u e s t i o n a r i o  q u e  e s  
u n a  t é c n i c a  r á p i d a  y  e f i c a z  d e  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n .   
  
I n s t r u m e n t o  
P a r a  t r a b a j a r  c o n  e s t a  m u e s t r a  s e  e l a b o r ó  u n a  e n c u e s t a  l a  c u a l  s e g ú n  G a r c í a  
F e r r a n d o  ( 2 0 0 0 )  e s  u n  i n s t r u m e n t o  q u e  b u s c a  r e c a u d a r  d a t o s  p o r  m e d i o  d e  u n  
c o n j u n t o  d e  p r e g u n t a s  d a d a s  e n  u n  c u e s t i o n a r i o  p a r a  e s t a b l e c e r  e l  
c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s  q u e  t i e n e n  s o b r e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r .   
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P r o c e d i m i e n t o   
 
  E n  e s t a  p a r t e  d e  l a  e j e c u c i ó n  d e l  p r o y e c t o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  c u m p l i ó  c o n  
l a s  s i g u i e n t e s  a c t i v i d a d e s :   
  A  t o d o s  l o s  i n v o l u c r a d o s  e n  e l  e s t u d i o  s e  l e s  p r o p u s o  c o l a b o r a r  d e  f o r m a  
v o l u n t a r i a .   
  S e  e s c o g i e r o n  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  f u e r o n  o b j e t o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  e n  e l  
p r e s e n t e  c a s o  a d o l e s c e n t e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o .   2 5  d e  E n e r o ,  
D i s t r i t o  d e  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  I q u i t o s - 2 0 1 8 .   
  U n a  v e z  r e c o l e c t a d a  l a  i n f o r m a c i ó n  s e  p r o c e d i ó  a  t a b u l a r ,  u t i l i z a n d o  
t a b l a s  d e  f r e c u e n c i a  y  r e p r e s e n t a c i o n e s  g r á f i c a s .   
  C o n  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  a n a l i z a d a  e  i n t e r p r e t a d a  s e  p r o c e d i ó  a  v e r i f i c a r  
l a s  h i p ó t e s i s  p l a n t e a d a s  p a r a  l u e g o  e s t a b l e c e r  c o n c l u s i o n e s  y  f o r m u l a r  u n a  
p r o p u e s t a  c o m o  a l t e r n a t i v a  d e  s o l u c i ó n  a  l a  p r o b l e m á t i c a  d e l  o b j e t o  d e  
e s t u d i o .   
 
C r i t e r i o s  d e  i n c l u s i ó n   
 
  A d o l e s c e n t e s  d e  a m b o s  s e x o s .   
  T o d o s  l o s  a d o l e s c e n t e s  q u e  t i e n e n  a u t o r i z a c i ó n  d e  l o s  p a d r e s .   
 
C r i t e r i o s  d e  e x c l u s i ó n   
 
  A d o l e s c e n t e s  c o n  h i j o s .  
  A d o l e s c e n t e s  q u e  n o  p r e s e n t e n  a u t o r i z a c i ó n  d e  l o s  p a d r e s  
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C A P I T U L O  I V  
 
R E S U L T A D O S :  
 
4 . 1 .  A n á l i s i s  d e  t a b l a s  y  g r á f i c o s :  
 
a )  T a b l a  1 :  D i s t r i b u c i ó n  d e  l a  f r e c u e n c i a  e n  r e l a c i ó n  a  l a  e d a d  d e  l o s  
A d o l e s c e n t e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o .  2 5  d e  E n e r o .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  a  l o s  a d o l e s c e n t e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  
H u m a n o  “ ” 2 5  d e  E n e r o ”  -  D i s t r i t o  d e  S a n  J u a n ,  I q u i t o s .  -  2 0 1 8 .  
 
E n  l a  T a b l a  1 ,  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  e d a d  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s ,  
d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  d e l  1 0 0  %  ( 3 8 ) ,  u n  1 3 . 2  %  ( 5 )  p r e s e n t a n  1 2  a ñ o s ,  1 3 . 2  
%  ( 5 )  p r e s e n t a n  1 3  a ñ o s ,  5 . 3  %  ( 2 )  p r e s e n t a n  1 4  a ñ o s ,  1 5 . 8  %  ( 6 )  p r e s e n t a n  
1 5  a ñ o s ,  1 8 . 4 %  ( 7 )  p r e s e n t a n  1 6  a ñ o s ,  1 3 . 2  %  ( 5 )  p r e s e n t a n  1 7  a ñ o s ,  7 . 9  %  
( 3 )  p r e s e n t a n  1 8  a ñ o s  d e  e d a d  y  e l  1 3 . 2 %  ( 5 )  p r e s e n t a n  1 9  a ñ o s .  
E v i d e n c i a n d o  q u e  e l  p o r c e n t a j e  d e  m a y o r  f r e c u e n c i a  e n  r e l a c i ó n  a  l a  e d a d  d e  
l o s  a d o l e s c e n t e s  e s  d e  l o s  1 6  a ñ o s .  
 
E d a d  d e  l o s  A d o l e s c e n t e s  
 
F r e c u e n c i a  
 
P o r c e n t a j e  
 
1 2  a ñ o s  5  1 3 , 2  
1 3  a ñ o s  5  1 3 , 2  
1 4  a ñ o s  2  5 , 3  
1 5  a ñ o s  6  1 5 , 8  
1 6  a ñ o s  7  1 8 , 4  
1 7  a ñ o s  5  1 3 , 2  
1 8  a ñ o s  3  7 , 9  
1 9  a ñ o s  5  1 3 , 2  
T o t a l  3 8  1 0 0 , 0  
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b )  T a b l a  2 :  D i s t r i b u c i ó n  d e  l a  f r e c u e n c i a  c o n  r e s p e c t o  a l  G r a d o  d e  I n s t r u c c i ó n  
d e  l o s  A d o l e s c e n t e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  2 5  d e  E n e r o .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  a  l o s  a d o l e s c e n t e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  
H u m a n o   “ ” 2 5  d e  E n e r o ”  -  D i s t r i t o  d e  S a n  J u a n  B a u t i s t a -  2 0 1 8 .  
 
 
E n  l a  T a b l a  2 ,  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  d e  
l o s  a d o l e s c e n t e s ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  d e l  1 0 0  %  ( 3 8 ) ,  u n 1 5 . 8 %  ( 6 ) ,  
t i e n e n  e s t u d i o s  p r i m a r i o s ,  e l  7 6 . 3 %  ( 2 9 )  t i e n e n  e s t u d i o s  s e c u n d a r i o s  y  
e l  7 . 9 %  ( 3 )  t i e n e n  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s ,  L o  q u e  d e m o s t r ó  q u e  l a  
m a y o r í a  l o s  a d o l e s c e n t e s  p r e s e n t a r o n  e s t u d i o s  s e c u n d a r i o s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
 
P r i m a r i a  
6  1 5 , 8  
S e c u n d a r i a  
2 9  7 6 , 3  
S u p e r i o r  
3  7 , 9  
T o t a l  
3 8  1 0 0 , 0  
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c )  T a b l a  3 :  D i s t r i b u c i ó n  d e  l a  f r e c u e n c i a  c o n  r e s p e c t o  a l  S e x o  d e  l o s  
A d o l e s c e n t e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  2 5  d e  E n e r o .  
 
 
 
 
F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  a  l o s  a d o l e s c e n t e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  
H u m a n o   “ ” 2 5  d e  E n e r o ”  -  D i s t r i t o  d e  S a n  J u a n  B a u t i s t a -  2 0 1 8 .  
 
 
E n  l a  T a b l a  3 ,  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  S e x o  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s ,  d o n d e  
s e  o b s e r v a  q u e  d e l  1 0 0  %  ( 3 8 ) ,  u n  6 3 . 2 %  s o n  d e  s e x o  m a s c u l i n o  y  e l  3 6 . 8 %  
s o n  d e  s e x o  f e m e n i n o .  M o s t r a n d o  q u e  d e l  t o t a l  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s  
e n c u e s t a d o s  l a  f r e c u e n c i a  d e  m a y o r  p o r c e n t a j e  e s  d e l  s e x o  m a s c u l i n o .   
 
 
 
 
 
S e x o  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
 
M a s c u l i n o  2 4  6 3 , 2  
F e m e n i n o  1 4  3 6 , 8  
T o t a l  3 8  1 0 0 , 0  
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A N A L I S I S  B I V A R I A D A  
d )  T a b l a  4 :  D i s t r i b u c i ó n  d e  l a  f r e c u e n c i a  c o n  r e l a c i ó n  a l  r a n g o  d e  e d a d e s  y  
e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  d e  l o s  A d o l e s c e n t e s  d e l  
A s e n t a m i e n t o  H u m a n o .  2 5  d e  E n e r o .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
u
e
n
t
e
:
 
I
n
s
t r u m e n t o  a p l i c a d o  a  l o s  a d o l e s c e n t e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  “ ” 2 5  
d e  E n e r o ”  -  D i s t r i t o  d e  S a n  J u a n  B a u t i s t a -  2 0 1 8 .  
 
E n  l a  T a b l a  4 ,  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  e d a d  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s ,  d o n d e  
s e  o b s e r v a  q u e  d e l  1 0 0  %  ( 3 8 ) ,  e l  5 2 . 6 3 %   q u e  e s t á n  e n t r e  l o s  1 6  –  1 9  a ñ o s  
m o s t r a r o n  l a  s i g u i e n t e  d i s t r i b u c i ó n  q u e  e l  2 6 . 3 2 %  p r e s e n t o  u n  C o n o c i m i e n t o  
m e d i o  s o b r e  P l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ,  u n  2 1 . 0 5 %  u n  c o n o c i m i e n t o  b a j o  y  e l  
5 . 2 6 %   u n  c o n o c i m i e n t o  a l t o ,  s i n  e m b a r g o  e n  l o s  a d o l e s c e n t e s  d e  1 2  –  1 5  
a ñ o s  q u e  r e p r e s e n t o  e l  4 7 . 3 7 %  d e l  t o t a l ,  l a  m a y o r í a  d e  a d o l e s c e n t e s  q u e  
p r e s e n t a b a n  e s t a s  e d a d e s ;  s o l o  e l  1 8 . 4 3 %  c o n  c o n o c i m i e n t o  m e d i o ,  s e g u i d o  
d e l  1 3 . 1 4 %  c o n  c o n o c i m i e n t o  b a j o  y  e l  1 5 . 8 0 %  u n  c o n o c i m i e n t o  a l t o .  
N i v e l  d e  C o n o c i m i e n t o  
E d a d  
R A N G O  
T o t a l  1 2 - 1 5  a ñ o s  1 6 - 1 9  a ñ o s  
N  %  N  %  
 
C o n o c i m i e n t o  A l t o  6  1 5 . 8 0  2  5 . 2 6  1 0  
C o n o c i m i e n t o  M e d i o  7  1 8 . 4 3  1 0  2 6 . 3 2  1 7  
C o n o c i m i e n t o  B a j o  5  1 3 . 1 4  8  2 1 . 0 5  1 3  
T o t a l  1 8  4 7 . 3 7  2 0  5 2 . 6 3  3 8  
  
3 4  
 
 
E s t o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  s o m e t i d o s  a  l a  p r u e b a  e s t a d í s t i c a  d e  l a  c h i - c u a d r a d a  
e n c o n t r a n d o  x
2
c  =  0 . 4 5 8 ,   g l  =  2 ,  p  =  0 , 0 0 5 7  ( p  <  0 , 0 5 ) ,   d e m o s t r a n d o  q u e  s i  
e x i s t e  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  E d a d  y  e l  c o n o c i m i e n t o  p o r  l o  q u e  a c e p t a  l a  h i p ó t e s i s  
a l t e r n a t i v a  y  s e  r e c h a z a  l a  h i p ó t e s i s  n u l a .  
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e )  T a b l a  5 :  D i s t r i b u c i ó n  d e  l a  f r e c u e n c i a  c o n  r e l a c i ó n  a l  g r a d o  d e  
i n s t r u c c i ó n  y  e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  d e  l o s  
A d o l e s c e n t e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o .  2 5  d e  E n e r o .   
 
F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  a  l o s  a d o l e s c e n t e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  
H u m a n o  “ ” 2 5  d e  E n e r o ”  -  D i s t r i t o  d e  S a n  J u a n  B a u t i s t a -  2 0 1 8 .  
E n  l a  T a b l a  5 ,  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  d e  l o s  
a d o l e s c e n t e s ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  d e l  1 0 0  %  ( 3 8 ) ,  u n  3 9 . 4 9 %  p r e s e n t o  
e s t u d i o s  s e c u n d a r i o s  p o r  l o  q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  q u e  p r e s e n t a r o n  e r a  a l t o ,  
m i e n t r a s  q u e  l o s  q u e  p r e s e n t a b a n  e s t u d i o s  p r i m a r i o s  s o l o  e l  5 . 2 6 %  p r e s e n t o  
u n  c o n o c i m i e n t o  m e d i o ,  y  q u e  u n  7 . 8 9 %  p r e s e n t o  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s  y  
p r e s e n t a b a n  u n  c o n o c i m i e n t o  a l t o .  E s t o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  s o m e t i d o s  a  l a  
p r u e b a  e s t a d í s t i c a  d e  l a  c h i - c u a d r a d a  e n c o n t r a n d o  x
2
c  =  0 . 6 5 8 ,   g l  =  2 ,  p  =  
0 , 0 4 8  ( p  <  0 , 0 5 ) ,   d e m o s t r a n d o  q u e  s i  e x i s t e  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  g r a d o  d e  
i n s t r u c c i ó n  y  e l  c o n o c i m i e n t o  p o r  l o  q u e  a c e p t a  l a  h i p ó t e s i s  a l t e r n a t i v a  y  s e  
r e c h a z a  l a  h i p ó t e s i s  n u l a .  
N i v e l  d e  C o n o c i m i e n t o  
G r a d o  d e  I n s t r u c c i ó n  
P r i m a r i a   S e c u n d a r i a  S u p e r i o r   T o t a l  
N  %  N  %  N  %  N  
 
C o n o c i m i e n t o  A l t o  -  -  1 5  3 9 . 4 8  3  7 . 8 9  1 8  
C o n o c i m i e n t o  M e d i o  2  5 . 2 6  4  1 0 . 5 3  -  -  6  
C o n o c i m i e n t o  B a j o  4  1 0 . 5 3  1 0  2 6 . 3 1  -  -  1 4  
T o t a l  6  1 5 . 7 9  2 9  7 6 . 3 2  3  7 . 8 9  3 8  
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f )  T a b l a  6 :  D i s t r i b u c i ó n  d e  l a  f r e c u e n c i a  c o n  r e l a c i ó n  a l  s e x o   y  e l  
c o n o c i m i e n t o  s o b r e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  d e  l o s  A d o l e s c e n t e s  d e l  
A s e n t a m i e n t o  H u m a n o .  2 5  d e  E n e r o .   
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a p l i c a d o  a  l o s  a d o l e s c e n t e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  “ ” 2 5  d e  E n e r o ”  
-  D i s t r i t o  d e  S a n  J u a n  B a u t i s t a -  2 0 1 8 .  
E n  l a  T a b l a  5 ,  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  d e  
l o s  a d o l e s c e n t e s ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  d e l  1 0 0  %  ( 3 8 ) ,  u n  6 3 . 1 6 %  
f u e r o n  d e l  s e x o  m a s c u l i n o .  D o n d e  u n  2 8 . 9 5 %  t u v o  u n  c o n o c i m i e n t o  
m e d i o  s o b r e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ,  e l  1 3 . 1 5 %  u n  c o n o c i m i e n t o  a l t o  y  
e l  2 1 . 0 5 %  u n  c o n o c i m i e n t o  b a j o .  S i n  e m b a r g o ,  e l  s e x o  f e m e n i n o  q u e  
r e p r e s e n t o  e l  3 6 . 8 4 % ,  e n  d o n d e  e l  2 6 . 3 2 %  t u v o  u n  c o n c o m i m i e n t o  
a l t o ,  y  e l  5 . 2 6  r e s p e c t i v a m e n t e  u n  c o n o c i m i e n t o  m e d i o  y  b a j o .  
E s t o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  s o m e t i d o s  a  l a  p r u e b a  e s t a d í s t i c a  d e  l a  c h i -
c u a d r a d a  e n c o n t r a n d o  x
2
c  =  0 . 2 4 5 ,   g l  =  2 ,  p  =  0 , 1 2 5  ( p  <  0 , 0 5 ) ,   
N i v e l  d e  C o n o c i m i e n t o  
S e x o  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s  
M a s c u l i n o   F e m e n i n o  T o t a l    
N  %  N  %  N  
 
C o n o c i m i e n t o  A l t o  5  1 3 . 1 5  1 0  2 6 . 3 2  1 5  
C o n o c i m i e n t o  M e d i o  1 1  2 8 . 9 5  2  5 . 2 6  1 3  
C o n o c i m i e n t o  B a j o  8  2 1 . 0 5  2  5 , 2 6  1 0  
T o t a l  2 4  6 3 . 1 6  1 4  3 6 . 8 4  3 8  
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d e m o s t r a n d o  q u e  n o  e x i s t e  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  s e x o  y  e l  c o n o c i m i e n t o  
p o r  l o  q u e  a c e p t a  l a  h i p ó t e s i s  n u l a  y  s e  r e c h a z a  l a  h i p ó t e s i s  a l t e r n a t i v a .  
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D I S C U S I O N  
 
D e  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  p r e s e n t e  e s t u d i o ,  a c e r c a  d e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o ,  
p o d e m o s  o b s e r v a r  q u e  d e  a c u e r d o  a l  s e x o  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s  e l  s e x o  
m a s c u l i n o  p r e s e n t a  c o n o c i m i e n t o  a l t o ,  p o r  l o  q u e  e s t e  r e s u l t a d o  n o  
c o i n c i d e  c o n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  C a s a d i e g o  W .  ( 2 0 1 4 ) ,  d e b i d o  a  q u e  e n  
s u  e s t u d i o  d e t e r m i n ó  q u e  l a s  m u j e r e s  d e m o s t r a r o n  c o n o c e r  m á s  l o s  
m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  q u e  l o s  v a r o n e s .  S i n  e m b a r g o  c o i n c i d e  c o n  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  d e  N a v a r r o  Á l v a r e z  M .  E . ,  L ó p e z  V á s q u e z  A .  I .  ( 2 0 1 2  –  
T a r a p o t o )  d o n d e  e l  n i v e l   c o n o c i m i e n t o  a l t o  y  l a s  a c t i t u d e s  s e x u a l e s  s o n  
f a v o r a b l e s  e n  l o s  a d o l e s c e n t e s  d e l  s e x o  m a s c u l i n o .   
 
C o n  r e s p e c t o  a l  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  y  l a  r e l a c i ó n  d e l  n i v e l  
c o n o c i m i e n t o  L o a y z a  E . C .  ( 2 0 1 3 ) ,   e n  s u  e s t u d i o   d e t e r m i n ó  q u e  l o s  
a d o l e s c e n t e s  p r e s e n t a n  u n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  i n a d e c u a d o  h a c i a  l o s  
m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s ,  m i e n t r a s  q u e  u n  2 0 , 9 %  ( 2 4 )  p r e s e n t a  u n  n i v e l  
d e  c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o ,  p o r  l o  q u e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  e l  
e s t u d i o  c o r r o b o r a n  q u e  e l  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  t i e n e  r e l a c i ó n  c o n  e l  
c o n o c i m i e n t o ,  y a  q u e  l o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  m u c h a s  v e c e s  s o n  l o s  
p r i m e r o s  e n  i m p a r t i r  e n s e ñ a n z a  e n  l o s  a d o l e s c e n t e s  s o b r e  l a  d e f i n i c i ó n  d e  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  y  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s .   
 
L a  s i g n i f i c a c i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  p a s a  p o r  
v a r i o s  c a m b i o s .  A c t u a l m e n t e ,  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n a  i d e o l o g í a  
i n d i v i d u a l i s t a  e n t r e  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  h a  l l e v a d o  a  l a  b ú s q u e d a  d e  l a  
e v a s i ó n  d e l  c o n t r o l  s o c i a l  y  f a m i l i a r ,  h a c i e n d o  q u e  e l  d e s p e r t a r  o  e l  
i n t e r é s  d e  c o n o c e r  l o s  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  a  r e s u l t e n  u n  p r o c e s o  d e  
a f i r m a c i ó n  i n d i v i d u a l  y  e l  g o c e  d e  u n a  e t a p a  d e  e x p e r i m e n t a c i ó n  d e l  
p l a c e r  d e  v i v i r .  E s a  b ú s q u e d a  d e  c o n o c i m i e n t o   e n  l a  a d o l e s c e n c i a  
p r o m u e v e  g r a n  s a t i s f a c c i ó n  p e r s o n a l ,  a u n q u e  s e  t e n g a n  p o s i b l e s  
i m p r e v i s t o s  c o m o  l o s  e m b a r a z o s  p r e c o c e s  
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C O N C L U S I Ó N :  
 
E n  b a s e  a  l o s  r e s u l t a d o s  e n c o n t r a d o s  e n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
l l e g o  a  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s .  
-  L a  e d a d  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  e l  m a y o r  p o r c e n t a j e  s e  e n c o n t r ó  e n t r e  l o s  
1 6  a ñ o s  d e  e d a d ,  m a y o r í a  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  s o n  d e l  s e x o  m a s c u l i n o .  
 
-  A d e m á s ,  l a  f r e c u e n c i a  d e  a d o l e s c e n t e s  e n c u e s t a d o s  c o n  r e s p e c t o  a l  
g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  e n  s u  m a y o r í a  p r e s e n t a  e s t u d i o s  s e c u n d a r i o s .  
 
C o n  r e l a c i ó n  a l  C o n o c i m i e n t o  s o b r e  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  d e  l o s  
a d o l e s c e n t e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o ,  s e  d e m o s t r ó  q u e :  5 0  %  d e  l o s  
a d o l e s c e n t e s  p r e s e n t a  u n  c o n o c i m i e n t o  m e d i o  s o b r e  e l  t e m a  d e  
P l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r .  A n a l i z a n d o  e n  b a s e  a l  n i v e l  q u e  s e  d e m o s t r ó  e n  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  s e  c o n c l u y e  q u e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  q u e  p r e s e n t a n  l o s  
a d o l e s c e n t e s  n o  s e  d e s a r r o l l a ,  l o  q u e  s i g n i f i c a  q u e  e l  n ú c l e o  f a m i l i a r  n o  
e s t á  f u n c i o n a n d o  c o m o   p r i m e r  c i m i e n t o  d e  a p r e n d i z a j e  s o b r e  s e x u a l i d a d  
y  P l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ,  a d e m á s  d e  q u e  s e  t i e n e  q u e  r e a l i z a r  u n  l l a m a d o  a  
q u e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  y  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  s a l u d  d e l  d i s t r i t o  a  
r e a l i z a r  e l   m e j o r a m i e n t o  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  s e x u a l i d a d  y  P l a n i f i c a c i ó n  
f a m i l i a r ,  d o n d e  s e  i n c l u y a  e l  u s o  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s .  D e  e s t a  
m a n e r a  s e  m e j o r a r e  e l  d e s a r r o l l o  i n t e g r o - s e x u a l  d e l  a d o l e s c e n t e .  E n  e l  
a n á l i s i s  b i v a r i a d o  e n t r e  l a  e d a d  y  e l  c o n o c i m i e n t o  m o s t r o  l o  s i g u i e n t e  q u e  
e l  2 6 . 3 2 %  p r e s e n t o  u n  C o n o c i m i e n t o  m e d i o  s o b r e  P l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  y  
e s t a b a n  e n t r e  l o s  1 6  - 1 9  a ñ o s ,  e n  c u a n t o  a l  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  u n  
3 9 . 4 9 %  p r e s e n t o  e s t u d i o s  s e c u n d a r i o s  y  p r e s e n t a b a n  u n  c o n o c i m i e n t o  
a l t o ,  u n  6 3 . 1 6 %  f u e r o n  d e l  s e x o  m a s c u l i n o .  
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R E C O M E N D A C I Ó N E S :  
 
-  A  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  s a l u d  d e l  d i s t r i t o  d e  S a n  J u a n  d e  l a  c i u d a d  d e  
I q u i t o s  c o n t r i b u i r  e n  l a  c r e a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  d e  a l t a  c a l i d a d ,  a l  i g u a l  q u e  
m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  a p r o p i a d o s  y  a c c e s i b l e s .  T a m b i é n  s e  d e b e  c r e a r  
p r o g r a m a s  e d u c a t i v o s  p a r a  a d o l e s c e n t e s  d o n d e  s e  p u e d a  b r i n d a r  
i n f o r m a c i ó n  y  a t e n c i ó n  i n t e g r a l  a  l o s  j ó v e n e s ,  c o n t a n d o  c o n  i n s t r u m e n t a l  
a d e c u a d o  p a r a  e s t o s  f i n e s  y  p e r s o n a l  e s p e c i a l i z a d o  q u e  n o  i n c u r r a  e n  
p e s q u i s a s  i n n e c e s a r i a s .   
 
-  S e n s i b i l i z a r  a l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  p a r a  q u e  s e  r e a l i c e n  r e f o r m a s  e n  
e l  p l a n  d e  c l a s e s  b a s a d o  e n  t e m a s  d e  e d u c a c i ó n  s e x u a l  c i e n t í f i c a m e n t e  
s o p o r t a d o s  q u e  n o  s e a  i m p a r t i d a  s ó l o  c o n  e l  e n f o q u e  f i l o s ó f i c o .  T a m b i é n  
s e  d e b e  p r e p a r a r  y  d a r  e d u c a c i ó n  s e x u a l  a  l o s  m a e s t r o s .  P a r a  q u e  d e  e s t a  
f o r m a  s e  c o n t i n ú e  y  d e s a r r o l l e  c o n  l a s  " E s c u e l a s  p a r a  p a d r e s "  c o n  
r e a l i z a c i ó n  d e  t a l l e r e s  y  s e m i n a r i o s  d o n d e  a d e m á s  d e  i m p a r t i r  t e m a s  d e  
e d u c a c i ó n  s e x u a l  s e  h a g a  é n f a s i s  e n  m e c a n i s m o s  a  u t i l i z a r  p a r a  m e j o r a r  
l a s  r e l a c i o n e s  d e  c o m u n i c a c i ó n  c o n  l o s  h i j o s .  
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R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R A F I C A S :  
 
1 .  S a l g u e r o ,  J .  T e s i s  T i t u l a d a :  “ P r o p u e s t a  d e  c a p a c i t a c i ó n  s o b r e  s a l u d  
s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a  a  l o s  j ó v e n e s  d e  l o s  c a s e r í o s  e l  C a n a l  y  M i t c h  d e  l a  
a l d e a  l a  F r a g u a ,  Z a c a p a  c a m p u s  " S a n  L u i s  G o n z a g a ,  S .  J "  d e  Z a c a p a ,  
n o v i e m b r e  d e  2 0 1 4 ” ,  ( s i s t e m a t i z a c i ó n  d e  p r á c t i c a  p r o f e s i o n a l ) .  
U n i v e r s i d a d  R a f a e l  L a n d í v a r  ( G u a t e m a l a ,  [ r e v i s a d o  e l  1 0  d e  e n e r o  d e l  
2 0 1 8 ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / r e c u r s o s b i b l i o . u r l . e d u    
2 .  B r i c e ñ o  F . ,  L e s t e r  A . ,  R o d r í g u e z  B . ,  W i l b e r  A .  ( 2 0 1 5 ) .  “ C o n o c i m i e n t o s ,  
a c t i t u d e s  y  p r á c t i c a s  s o b r e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  a d o l e s c e n t e s  
e m b a r a z a d a s  a t e n d i d a s  e n  e l  H o s p i t a l  H u m b e r t o  A l v a r a d o  V á s q u e z  d e  
M a s a y a  e n  e l  p e r í o d o  c o m p r e n d i d o  d e  j u n i o  2 0 1 3 - e n e r o  d e l  2 0 1 4 .  
U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  A u t o n ó m a  d e  N i c a r a g u a ,  M a n a g u a ,  [ r e v i s a d o  e l  1 0  
d e  E n e r o  d e l  2 0 1 8 ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p s : / / r e p o s i t o r i o . u n a n . e d u . n i / 1 4 1 7 /    
3 .  M i n i s t e r i o  D e  S a l u d  ( 2 0 1 5 ) .  P l a n  N a c i o n a l  p a r a  l a  A t e n c i ó n  I n t e g r a l  a  l a  
P o b l a c i ó n  d e  5  a 1 9  A ñ o s .  M I N S A .  P P , 3 - 2 0 .  [ e n  l í n e a ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA: Nivel de Conocimiento sobre  Planificación Familiar en Adolescentes de 12 a 19 años 
en el Asentamiento Humano 25 de Enero, San Juan, 2018 
 
PROBLEMA 
 
OBJETIVOS 
 
HIPOTESIS 
 
VARIABLE 
 
 
Problema General  
 
¿Cuál es el nivel de 
Conocimiento sobre 
Planificación familiar en 
Adolescentes de 12 a 19 años 
del Asentamiento Humano 25 
de Enero, San Juan, 2018?  
 
 
 
Objetivos Generales 
 
Determinar el nivel de 
conocimiento sobre 
planificación familiar en 
adolescentes de 12 a 19 años 
del Asentamiento Humano 25 
de Enero, San Juan, 2018. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Determinar las 
características 
demográficas (edad, 
Grado de instrucción y 
 
 
Hipótesis General  
 
Hipótesis Alterna: 
 
 Existe relación estadística 
significativa entre la edad y el 
conocimiento sobre 
panificación Familiar en 
adolescentes de 12 a 19 años 
del Asentamiento Humano 25 
de Enero, San Juan,  2018. 
 Existe relación estadística 
significativa entre el grado de 
instrucción y el conocimiento 
sobre panificación Familiar en 
 
Nivel de Conocimiento 
sobre planificación 
familiar: 
Referido al sentir que tienen 
los adolescentes sobre la 
planificación familiar y los 
métodos que conocen. 
 
INDICADOR:  
Para determinar su 
conocimiento se utilizara los 
tipos de métodos 
anticonceptivos que conocen 
los adolescentes, así como el 
comportamiento en 
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sexo) en adolescentes de 
12 a 19 años del 
Asentamiento Humano 
25 de Enero, San Juan, 
2018. 
 
 Identificar el nivel de 
conocimiento sobre 
planificación familiar en 
adolescentes de 12 a 19 
años del Asentamiento 
Humano 25 de Enero, 
San Juan, 2018 
 
adolescentes de 12 a 19 años 
del Asentamiento Humano 25 
de Enero, San Juan,  2018. 
 Existe relación estadística 
significativa entre sexo y el 
conocimiento sobre 
panificación Familiar en 
adolescentes de 12 a 19 años 
del Asentamiento Humano 25 
de Enero, San Juan,  2018. 
 
Hipótesis Nula: 
                                                                               
 No existe relación estadística 
significativa entre la edad y el 
conocimiento sobre 
panificación Familiar en 
adolescentes de 12 a 19 años 
del Asentamiento Humano 25 
de Enero, San Juan,  2018. 
 No existe relación estadística 
Educación sexual que 
poseen. 
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significativa entre el grado de 
instrucción y el conocimiento 
sobre panificación Familiar en 
adolescentes de 12 a 19 años 
del Asentamiento Humano 25 
de Enero, San Juan, 2018. 
 No existe relación estadística 
significativa entre el sexo y el 
conocimiento sobre 
panificación Familiar en 
adolescentes de 12 a 19 años 
del Asentamiento Humano 25 
de Enero, San Juan,  2018. 
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N i v e l  d e  C o n o c i m i e n t o  s o b r e   P l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e n  l o s  A d o l e s c e n t e s  d e  1 2  a  1 9  
a ñ o s  e n  e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  2 5  d e  E n e r o ,  S a n  J u a n ,  2 0 1 8  
 
C O N S E N T I M I E N T O  I N F O R M A D O  
 
D A T O S  G E N E R A L E S :  
 
D i r e c c i ó n :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F e c h a :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
B u e n o s  d í a s  a l u m n o s .  S o y  B a c h i l l e r  d e  E n f e r m e r í a  e g r e s a d a  d e  l a  F a c u l t a d  d e  
E n f e r m e r í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  P e r u a n a  d e l  O r i e n t e ,  a c t u a l m e n t e ,  m e  e n c u e n t r o  
r e a l i z a n d o  u n  e s t u d i o  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  r e c o l e c t a r  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l :  N i v e l  d e  
C o n o c i m i e n t o s  s o b r e   P l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e n  l o s  A d o l e s c e n t e s  d e  1 2  a  1 9  a ñ o s  
e n  e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  2 5  d e  E n e r o ,  S a n  J u a n ,  2 0 1 8 ,  e l  m i s m o  q u e  s e r v i r á  
p a r a  o p t a r  n u e s t r o  t í t u l o  p r o f e s i o n a l  d e  L i c e n c i a d a  e n  E n f e r m e r í a .  P a r a  e l l o  l e  
s o l i c i t o  s u  p a r t i c i p a c i ó n  v o l u n t a r i a  l a  c u a l  s e r á  d e  m u c h a  i m p o r t a n c i a  p a r a  e l  e s t u d i o .  
A l  m i s m o  t i e m p o  d e b e m o s  i n d i c a r l e  q u e  d e  a c e p t a r  p a r t i c i p a r  e n  e l  e s t u d i o ,  s u  
c o l a b o r a c i ó n  s e r á  a n ó n i m a ,  e n  n i n g ú n  m o m e n t o  s e  a f e c t a r á  s u  i n t e g r i d a d  f í s i c a  n i  
m o r a l .  
E n t o n c e s ,  P a s o  a  h a c e r l e  l a  s i g u i e n t e  p r e g u n t a :  
¿ D e s e a r í a  p a r t i c i p a r  e n  e l  e s t u d i o ?  
S í                       N o  
 
 
D e  s e r  p o s i t i v a  s u  r e s p u e s t a ,  l e  a g r a d e z c o  y  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r o c e d e r á  a  l a  a p l i c a c i ó n  
d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s .  M u c h a s  g r a c i a s .  
 
 
 
 
 
 
… … … … … … … … … … … … … .  
F i r m a  
                                                                     N °  D N I  H u e l l a  D i g i t a l  
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N i v e l  d e  C o n o c i m i e n t o  s o b r e   P l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e n  l o s  A d o l e s c e n t e s  d e  1 2  a  1 9  
a ñ o s  e n  e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  2 5  d e  E n e r o ,  S a n  J u a n ,  2 0 1 8  
 
 
C U E S T I O N A R I O  
 
 
C o n o c i m i e n t o  s o b r e  m é t o d o s  d e  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  e n  A d o l e s c e n t e s  
 
l .  P R E S E N T A C I O N .  
 
T e n g a n  U d s .  ¡ m u y  b u e n o s  d í a s !  S o y  b a c h i l l e r  e n  E n f e r m e r í a  e g r e s a d a  d e  l a  F a c u l t a d  
d e  E n f e r m e r í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  P e r u a n a  d e l  O r i e n t e ,  m e  e n c u e n t r o  r e a l i z a n d o  u n  
e s t u d i o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  r e f e r e n t e  a l  "  N i v e l  d e  C o n o c i m i e n t o s  s o b r e   P l a n i f i c a c i ó n  
f a m i l i a r  e n  l o s  A d o l e s c e n t e s  d e  1 2  a  1 9  a ñ o s  e n  e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  2 5  d e  
E n e r o ,  S a n  J u a n ,  2 0 1 8 ,  l o s  r e s u l t a d o s  q u e  s e  o b t e n g a n  e n  e s t e  t r a b a j o  s e r v i r á n  d e  
b a s e  r e f e r e n c i a l  p a r a  m e j o r a r  y  o p t a r  e s t r a t e g i a s  d e  i n t e r v e n c i ó n  a d e c u a d a s  q u e  
c o n l l e v e n  a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  a c e r t a d a s  c o r r e c t i v a s  r e f e r i d a s  a l  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  h a c i a  e l  u s o  d e  m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s .  
 
P o r  l o  c u a l  r e q u e r i m o s  d e  s u  c o l a b o r a c i ó n :  r e s p o n d e r  c o n  v e r a c i d a d  a  l a s  p r e g u n t a s  
d e l  c u e s t i o n a r i o .  L o s  d a t o s  q u e  s e  o b t e n g a n  s e r á n  t o t a l m e n t e  a n ó n i m o s  y  s e r v i r á n  
s o l o  p a r a  l o s  e f e c t o s  d e l  e s t u d i o  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  p o r  l o  q u e  a g r a d e z c o  
a n t i c i p a d a m e n t e  s u s  r e s p u e s t a s  y  a s í  p o d e r  a l c a n z a r  l o s  o b j e t i v o s  t r a z a d o s .  E l  t i e m p o  
d e  d u r a c i ó n  a p r o x i m a d a  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  c u e s t i o n a r i o  s e r á  d e  1 5  m i n .  
 
¡ M u c h a s  g r a c i a s  p o r  s u  p a r t i c i p a c i ó n !  
 
 
l l .  I N S T R U C C I O N E S .  
A  c o n t i n u a c i ó n ,  s e  p r e s e n t a  u n a  s e r i e  d e  p r e g u n t a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  u s o  d e  l o s  
m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s ,  m a r q u e  c o n  u n  a s p a  ( X )  l a  r e s p u e s t a  q u e  U d .  C r e a  
c o n v e n i e n t e .  
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D A T O S  P A R A  S E R  L L E N A D O :   
 
N o m b r e  d e l  i n v e s t i g a d o r ( a ) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
 
H o r a :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
F e c h a :  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
 
 
 
I .  D a t o s  g e n e r a l e s :  
 
 
E d a d :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
S e x o : … … … … … … … … … … … … .  
 
G r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
I I .  C o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  
 
 
1 .  ¿ S a b e  U d .  e n  q u e  c o n s i s t e  l a  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ?  
 
S I  (   )            N O  (   )  
 
Y  e n  q u é  c o n s i s t e ? : … … … … … . … … …  
… … … … … … . . … … … … … … … … …  
… … … … … … … … … … … … … … … .  
 
2 .  E n  q u é  l u g a r  r e c i b i s t e  l a  
i n f o r m a c i ó n  s o b r e  p l a n i f i c a c i ó n  
f a m i l i a r :  
 
a )  E n  u n  C e n t r o  d e  S a l u d .  
b )  E n  e l  c o l e g i o .  
c )  E n  e l  h o g a r .  
d )  E n  l a  t e l e v i s i ó n  o  r e d e s  s o c i a l e s .  
 
 
3 .  ¿ C o n o c e  e l  o b j e t i v o  d e  l a  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ?  
 
 
S I  (   )            N O  (   )  
 
Y  c u a l  e s : … … … … … … … … … … … .  
… … … … … … … … … … … … … … … …  
… … … … … … … … … … … … … … … . .  
 
 
4 .  C r e e  q u e  e s  b u e n o  u t i l i z a r  
m é t o d o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  
( a n t i c o n c e p t i v o s )  ?  
 
 
 
S I  (   )            N O  (   )  
 
P o r  q u é :  … … … … … … … … … … … … .  
… … … … … … … … … … … … … … … … .  
… … … … … … … … … … … … … … … … .  
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5 .  ¿ Q u é  m é t o d o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  
f a m i l i a r  c o n o c e ?  P u e d e  m a r c a r  
v a r i a s  r e s p u e s t a s  
 
a )  N a t u r a l  
b )  A n t i c o n c e p t i v o s  
c )  I n t r a u t e r i n o s  
d )  D e  e s t e r i l i z a c i ó n  
e )  O t r o s .  
E s p e c i f i q u e : … … … … … … … … …
… . .  
 
 
6 .  U d .  t i e n e  n o v i a ( o ) .   ( s i  e s  S I ) ,  q u e  
m é t o d o  d e  p l a n i f i c a c i ó n  U t i l i z a .  
 
S I  (   )            N O  (   )  
 
P o r  
q u é : … … … … … … … … … … … …
…  
… … … … … … … … … … … … … …
… … … . .  
… … … … … … … … … … … … … …
… … … . .  
 
7 .  ¿ S a b e s  l o  q u e  p r e v i e n e n  l o s  
a n t i c o n c e p t i v o s ?  
 
 
a )  E n f e r m e d a d e s  d e  t r a n s m i s i ó n  
s e x u a l  
b )  E m b a r a z o  n o  d e s e a d o  
c )  A m b o s  
d )  D e s c o n o z c o .  
 
 
8 .  ¿ C o n  t u  m a d r e  o  p e r s o n a s  a d u l t a s  
h a s  h a b l a d o  s o b r e  a l g ú n  m é t o d o  d e  
p l a n i f i c a c i ó n :  
 
S I  (   )            N O  (   )  
 
¿ C u á l ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .  
… … … … … … … … … … … … … …
… … … … . .  
 
9 .  C r e e  U d .  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  
r e c i b i d a  d e  t u s  p a d r e s ,  r e s o l v i ó  l a s  
i n t e r r o g a n t e s  q u e  t e n í a  s o b r e  
P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r :  
 
S I  (   )            N O  (   )  
 
S i  e s  n o ,  i n d i c a  q u e  i n t e r r o g a n t e s  p r e s e n t a :  
… … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … .  
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… … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … .  
 
 
1 0 .  ¿ E n  u n a  r e u n i ó n  c o n  s u s  a m i g o s  
a d o l e s c e n t e s  t a m b i é n ,  t o m a n  c o m o  
c h a r l a  s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l o  
q u e  e s  E d u c a c i ó n  S e x u a l ,  y  l a  
i m p o r t a n c i a  d e  c o n o c e r  q u e  e s  
P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r ?  
 
 
 
a )  S I  
b )  N O   
 
C o n o c i m i e n t o  A l t o :  
C o n o c i m i e n t o  M e d i o :  
C o n o c i m i e n t o  B a j o :  
